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»eπka eksperimentalna poezija u 1950-ima
i 1960-ima
Izvorni znanstveni rad.




Ovaj rad bavi se eksperimentalnom poezijom u
»eπkoj sredinom pedesetih i u πezdesetim godinama
20. stoljeÊa, a zahvaÊa niz razliËitih pjesniËkih ekspe-
rimenata. Otud je izabran krovni naziv za Ëitav korpus,
premda u samoj literaturi nema konsenzusa o nekom
zajedniËkom nazivu. Taj je pjesniËki pokret bio veoma
razgranat, stvarao ga je niz raznorodnih autora, no
zajedniËko im je obiljeæje bila intermedijalnost,
ponajprije likovno-knjiæevna, ali znaËajno mjesto tu
zauzima i glazbeni medij i umjetnost performansa. U
radu se usredotoËujemo na ona djela koja su se odræala
u podruËju knjiæevnosti, ili knjiæevni segment Ëini
njihovu vaænu sastavnicu. SpecifiËnost Ëitavoga kor-
pusa poËiva i u tome da nema i nikad nije imao πiroku
recepciju, ali bio je veoma cijenjen u krugovima zna-
laca i izvan granica ondaπnje »ehoslovaËke te je u
tom smislu i utjecajan. Nadovezuju se na avangardu
s poËetka 20. stoljeÊa koja je bila πiri nadnacionalni
pokret pa je po uzoru na nju i ovaj imao stanovite
internacionalne ambicije. Premda su protagonisti u
to vrijeme æivjeli u dræavi slabo propusnih granica,
uspjeli su postiÊi stanovitu europsku recepciju. ©ez-
desetih godina u »eπkoj je ostvareno nekoliko izloæbi
i javnih predavanja o tom korpusu, no tek se u devede-
setima objavljuju i studije, neke od njih davno prije
napisane. Stjecajem okolnosti do danas su meu naj-




Vizualni aspekt u poeziji neodjeljiv je dio tradi-
cionalne poezije. Joπ u arhajskim kulturama teπko je
odrediti granicu gdje prestaje prikazivanje rijeËi sli-
kama i klesanjem znakova, a gdje poËinje samo-
stalnost pisanog i likovnog æanra. U antici su postojale
figurativne pjesme, u kasnoj se antici susreÊemo s
permutacijskom poezijom te u srednjem vijeku s
algebrom rijeËi na koju se poslije nadovezuje pjesnik
Max Bill. U XVII. stoljeÊu, u manirizmu i baroku,
postaju popularni kaligrami ‡ govori se o obli-
kotvornoj poeziji ili o baroknim figurativnim pjes-
mama tzv. carmina figurata1.To su bili skicirani obrisi
predmeta ispunjeni tekstom, jedan od najpopularnijih
oblika bilo je slaganje grafema u obliku kriæa ili
kaleæa. U Engleskoj se susreÊemo s tzv. nonsense
poetry, πto je igra zvukovima i rijeËima i njihovom
mnogoznaËnoπÊu.
Do potpunog prevrata u eksperimentalnoj u
poeziji u danaπnjem smislu dolazi s Mallarméovom
proznom poemom: Bacanje kocke nikad neÊe ukinuti
sluËaj.2 On u poeziju unosi manirizme te naglaπava
odreena slova i rijeËi, Ëime dobiva zanimljiva vizual-
na i zvuËna rjeπenja. Poezija time izlazi iz meditativno
filozofske sfere te autor oæivljava prastari stvaralaËki
princip igre te time takoer izjednaËuje vaænost forme
i sadræaja teksta. U gotovo istom razdoblju u Nje-
maËkoj to radi Christian Morgenstern u zbirci Pjesme
s vjeπala iz 1900. godine, u kojoj naglaπava zvukovne
elemente teksta, ponekad sasvim napuπtajuÊi tradi-
cionalna leksiËka sredstva jezika i koristeÊi se samo
onomatopejom ili grafiËkim simbolima.
RazliËiti avangardistiËki pokreti, dadaizam, ruski
i talijanski futurizam, koji nastaju poËetkom 20. sto-
ljeÊa, predstavljaju vaæno ishodiπte za nastanak ekspe-
rimentalne poezije.
F. T. Marinetti kao glavni inicijator futurizma u
Osloboenim rijeËima radikalno ruπi sheme poveza-
nosti i pravilnosti u Ëitanju. Talijanski futuristi 1912.
godine izdaju TehniËki manifest futuristiËke knjiæev-
nosti, zalaæuÊi se za osloboenje jeziËnog materijala
ruπenjem zadanih gramatiËkih struktura i interpunk-
cija, izostavljanjem pridjeva i priloga i ignoriranjem
tradicionalne sintakse, æeleÊi se time pribliæiti dina-
mici modernog doba.
Velimir Hljebnikov, jedan od znaËajnijih pred-
stavnika ruske foniËno/akustiËne poezije s poËetka 20.
Katica IVANKOVI∆
Filozofski fakultet SveuËiliπta u Zagrebu
1 Pjesme u kojima su tekst pratili crteæi sadræaja pjesama.
2 Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard, u hrvatskom
prijevodu Zvonimira MrkonjiÊa objavljena 1976. godine.
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stoljeÊa, kombinira slogove i rijeËi, koji nemaju nika-
kav semantiËki odnos te s Aleksejem KruËonihom
1913. godine izdaje manifest ruskih futurista Slovo
kak takoje.
Jedna od kljuËnih osobnosti, preteËa eksperi-
mentalne poezije, bio je G. Apollinaire sa svojim
kaligramima kojima se nadovezuje na spomenuto
maniristiËko barokno pjesniπtvo, koje je figurativno
oblikovalo sadræaj pjesama.
Dvadesetih godina proπlog stoljeÊa dolazi do
radikalnog prekoraËenja medija i disciplina, πto vodi
novim tipovima umjetnosti i estetskog vrednovanja
novih materijala. U knjiæevnosti dolazi do mnogostra-
nog razmnoæavanja gramatiËkih i izraæajnih moguÊ-
nosti suvremenog i posebno pjesniËkog jezika. Kurt
Schwitters razvija treÊu formu vizualne poezije, stva-
rajuÊi elementarne pjesme ponavljajuÊi i raπËlanjujuÊi
pojedina slova neke rijeËi. Dadaisti Franz Arp i Hugo
Ball pak svojevrsnom kakofonijom stvaraju fonetsku
poeziju. ZnaËajnu ulogu u formiranju eksperimentalne
poezije, premda indirektno, imao je nadrealizam.
André Breton 1924. godine u Manifestu nadrealizma
opisuje metodu automatskih tekstova, sloæenih iz
Ëistog niza asocijacija, nalazeÊi inspiraciju u Freudo-
voj psihoanalizi.
Nakon Drugog svjetskog rata ponovno se poku-
πava oæivjeti tradicija avangarde, javljaju se pojedinci
i skupine koje se radikalno razilaze s tradicionalnim
poimanjem knjiæevnog djela, tu svoje mjesto nalazi i
eksperimentalna poezija. Postupno se povezuju sljed-
benici tih tendencija te nastaje πiroko diferenciran
meunarodni pokret koji funkcionira na naËin bogatog
protoka informacija uz organiziranje razliËitih sku-
pova. Iz pogleda formalne analize tradicionalnih
umjetniËkih vrsta i knjiæevnih æanrova, njihovo dje-
lovanje zahvaÊa mnoga podruËja, izmeu ostalog
glazbu, knjiæevnost, likovne umjetnosti i umjetnost
performansa. Vaæan utjecaj na nastanak eksperimen-
talne poezije imao je Helmut Heissenbütel, koji
rastvara jezik na njegove sastavne dijelove tretirajuÊi
ga kao tvar, πto je bila reakcija na poslijeratnu propa-
gandu i iskoriπtavanje knjiæevnosti za ovladavanje
masama. Time udara temelje konkretnoj poeziji.
Eugen Gomringer smatra se ocem konkretne
poezije te uvodi taj pojam u knjiæevno polje. Na Gom-
ringerov rad veliki utjecaj imao je susret i suradnja s
brazilskim pjesnikom Décijem Pignatarijem i knji-
æevnim klubom Noiganderes, kojima je eksperimen-
talna/konkretna poezija bila glavni predmet zani-
manja. Gomringer naglaπava da jezik pedesetih godina
20. stoljeÊa dolazi u fazu pojednostavljivanja i ta
Ëinjenica predstavlja temelj pjesniËke tvorbe, a s
eksperimentalnom poezijom zavrπava razvoj poezije
opÊenito.3 Pojam konkretna poezija Gomringer posu-
uje od Maxa Billa, koji se njime koristi u likovnoj
umjetnosti joπ od 1930-ih godina, kada je izdao Mani-
fest konkretne umjetnosti. U NjemaËkoj je znaËajnu
ulogu u eksperimentu s poezijom imao Max Bense i
skupina oko njega (Reinhard Dhl, Ludwig Harig i
Helmut Heissenbüttel), poslije nazvana Stuttgartskom
πkolom, kojoj ishodiπte postaje raËunalna, permuta-
cijska, kibernetska i konkretna poezija.
Vaænu ulogu u πirenju eksperimentalne poezije
igra edicija Rot, koju izdaje Max Bense zajedno s
Elizabeth Walter, a u kojoj objavljuju djela njemaËkih,
francuskih, Ëeπkih, austrijskih, kao i brazilskih pjes-
nika. Jedna od prvih antologija eksperimentalne
poezije, nastala u toj ediciji, jest Teorija teksta Maxa
Bensea.
ZnaËajna je bila izloæba Schrift und Bild, odræana
1963. godine u muzeju Stedelijk u Amsterdamu i
Kunsthalle u Baden-Badenu, na kojoj su izloæeni
primjerci razliËitih pjesniËkih eksperimenata, kao i
pisanje manifesta Prvo stanoviπte meunarodnog
pokreta iste godine, koji potpisuju i Ëeπki autori La-
dislav Novák, Bohumila Grögerová i Josef Hirπal.
Sedamdesetih godina eksperimentalna poezija




Stanje u knjiæevnosti i poeziji u »ehoslovaËkoj
nakon rata uvelike je odreeno politiËkom i druπtve-
nom situacijom toga vremena. Nakon Staljinove smrti
1953. godine, na XX. Kongresu KP SSSR-a 1956.
godine, na kojem Nikita HruπËov govori o masovnim
nezakonitostima staljinizma i osuuje kult liËnosti,
ujedno dolazi i do politiËkih i druπtvenih promjena u
»ehoslovaËkoj. Veliku ulogu u tome igrali su knjiæev-
nici, iste godine organizira se II. Kongres Saveza
ËehoslovaËkih pisaca, na kojem Frantiπek Hrubín i
Jaroslav Seifert kritiziraju kulturnu politiku, zatvara-
nje i osuivanje brojnih knjiæevnika te pozivaju na to
da knjiæevnost ponovno postane savjest naroda. Time
ujedno poËinje val revizionizma u ËehoslovaËkoj knji-
æevnosti. To razdoblje u povijesti obiËno se naziva
tání (otapanje)4, jer dolazi do stanovitog povlaËenja
strogih pravila dotadaπnjeg reæima te se ujedno time
πiri prostor knjiæevnog djelovanja. Od prevrata u
veljaËi 1948. godine socrealizam je bio oficijelna
knjiæevnost u kojoj su se, sukladno dopuπtenom
javnom govoru, ponavljale floskule o “novom Ëovje-
ku” i “novom æivotu”, a u praksi su to bile ustaljene
fraze i formulacije, poopÊene kategorije u kojima se
zrcalilo potiskivanje osobnosti u korist kolektivnih
vrijednosti. Nikakav otklon od ideoloπke dogme nije
mogao proÊi cenzuru, knjiæevne poetike shematizirane
3 Grögerová, Bohumila, Hirπal, Josef (ur.), Experimentální
poezie, Odeon, Prag, 1967, str. 46.
4 Termin je preuzet iz istoimenog romana knjiæevnika Ilje
Erenburga te je povezan atmosferom u vrijeme pada staljinizma.
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su i unificirane, svaki umjetniËki eksperiment bio je
u korijenu sasjeËen. Glavni zahtjev socijalistiËke knji-
æevnosti bio je odgajanje masa u socijalistiËkom duhu.
Kako veÊ sredinom pedesetih godina metode represije
postaju neπto manje oπtre, dolazi do brojnih promjena
u kulturnom æivotu »ehoslovaËke. Stoga se πezdesete
godine smatraju najslavnijim razdobljem Ëehoslo-
vaËke poratne knjiæevnosti, poznate i kao “zlatne
πezdesete”. Dolazi do stanovite pluralizacije miπljenja
u raznim aspektima druπtva  i kulture, javlja se i kritika
dogmatskog marksizma a s tim u vezi i veÊe zanimanje
javnosti za knjiæevnost. Otvaraju se brojna pitanja o
autonomnosti umjetniËkog djela i njegovoj druπtvenoj
ukotvljenosti, raspravlja se o odnosu prema avangardi
i apstraktnoj umjetnosti, rehabilitirani su umjetniËki
smjerovi iz predratne avangarde te brojni autori
ponovno dobivaju slobodu za knjiæevno djelovanje.
Od polovice pedesetih, korak po korak, pokuπavaju
se ponovno uspostaviti kontakti sa svjetskom kultu-
rom, u Ëemu znaËajnu ulogu ima prevoenje zapadnih
autora. U tom smislu najznaËajniji su izdavaËka kuÊa
SNKLHU (poslije preimenovana u Odeon) i Ëasopis
Svétová literatura. Prate se i brojni pokreti u svijetu
(hipi, seksualna revolucija, nastanak undergrounda).
UspostavljajuÊi kontakte sa svijetom, »ehoslovaËka
se predstavila na izloæbi EXPO 58 u Bruxellesu i na
EXPO 67 u Montrealu a upozorila je na sebe i svojim
filmskim novim valom. Veliku ulogu u tome imali su
knjiæevnici, s obzirom na to da se pisce tradicionalno
smatralo arbitrima moralnosti. Savez ËehoslovaËkih
pisaca postaje sve naklonjeniji πirem knjiæevnom
prostoru te se πiri æanrovska i tematska skala knjiæev-
nosti i knjiæevnog æivota, javljaju se novi umjetniËki
smjerovi: eksperimentalna poezija, drama apsurda,
novi roman, knjiæevni eksperimenti opÊenito. To je
doprinijelo joπ πiroj borbi protiv krutih shematskih
modela prijaπnjih godina. Vaænu ulogu u tom procesu
imaju knjiæevni Ëasopisi. Prva organizirana knjiæevna
skupina javlja se oko Ëasopisa Kvéten osnovanog
1955. godine, koji je doduπe zabranjen 1959. godine,
ali njegovi protagonisti nastavljaju aktivno sudjelovati
u knjiæevnom æivotu. Pisci oko Ëasopisa Kvéten okre-
Êu se poezii vπednícho dne (poeziji svakodnevice),
piπuÊi o obiËnom, svakodnevnom æivotu bez herojskih
ambicija i ideoloπkih dogmi, a izraæavaju se u slobod-
nom stihu. ZnaËajni mediji za πirenje novih ideja u
knjiæevnosti bili su i Ëasopisi Literární noviny, revija
Divadlo, Tvá¢, Seπity, Host do domu i drugi. Nastoji
se revitalizirati meuratna avangarda, nadrealistiËka
skupina koja je do tada djelovala u tajnosti, izdaju se
djela Karla Teigea i Vitézslava Nezvala, brojni pisci
nadovezuju se na Skupinu 42, ponovno do rijeËi dola-
ze pisci katoliËke orijentacije. Poezija se æeli oslobo-
diti staljinistiËkoga pjesniËkog nasljea, pjesnici teæe
slobodnom izraæavanju vlastitih naËela i provokativno
grade otklon od dotadaπnje knjiæevnosti. Novu poe-
ziju, za razliku od dotadaπnje, tvori raznolikost poje-
dinih autorskih metoda i koncepata. Porastao je i broj
ljubitelja poezije, poveÊane su naklade pjesniËkih
knjiga, Ëemu doprinose i Klub p¢átel poezie (Klub
prijatelja poezije), izdavaËka kuÊa »eskoslovenskª
spisovatel i nastanak institucija koje se bave prezen-
tacijom poezije. Postaje popularna intimna lirika,
pjesniËki uzori su Frantiπek Halas i Ji¢í Orten5, vaænu
ulogu igrala je tendencija prema izraæavanju u raz-
govornom jeziku osloboenom ideoloπkog fraziranja,
a u drugoj polovici πezdesetih javlja se i intelektualna,
meditativna, egzistencijalistiËka, Ëesto mnogoznaËna
i humoristiËna lirika. U to doba afirmira se nekoliko
pjesniËkih generacija, klasici moderne Ëeπke poezije
roeni oko 1900. (poslije nobelovac Jaroslav Seifert,
Vladimír Holan, Vilém Závada), potom pjesnici Ëiji
je rad nakon rata bio zabranjen (Jan ZahradníËek,
Bohuslav Reynek, Josef Hirπal), neπto mlai Josef
Kainar i Ji¢í Kolá¢, autori roeni tridesetih okupljeni
oko Ëasopisa Kvéten (Ji¢í ©otola, Karel ©iktanc, Miro-
slav Holub); naposljetku posve mladi autori Ji¢í Gruπa,
Ivan Wernisch, Petr Kabeπ, Antonín Brousek. Oslobo-
enje i pluralizam pridonijeli su i πirenju izraæajnih
postupaka. Mnogi pjesnici odustaju od pjevnosti,
metaforiËnosti i vezanih struktura.
Eksperiment, igra i istraæivanje jezika kao sred-
stva komunikacije i manipulacije glavne su karakte-
ristike autora πezdesetih godina. Jednako kao u prozi
i drami (Vra Linhartova, Ivan VyskoËil, Bohumil
Hrabal, Václav Havel), i u poeziji se pojavljuju djela
u kojima se istraæuju nove jeziËne i stilske forme.
Svako djelo nastaje kao novo prikazivanje stvarnosti,
bez jasno odreenih granica eksperimentalnosti.6 U
pjesniπtvu se razlikuju dva smjera: nadrealizam i
eksperimentalna (konkretna poezija). Nadrealisti se
izloæbama i publikacijama vraÊaju na kulturnu pozor-
nicu polovicom πezdesetih godina predvoeni Vra-
tislavom Effenbergerom. Bave se poetikom besmisla,
koji je skriven u mehanizmima jezika i miπljenja, te
automatizmom promatranja. S druge strane, javlja se
konkretna poezija, Ëije je zanimanje okrenuto prema
kritici manipulacije jezikom. Situacija se jasno mijenja
za vrijeme tzv. normalizacije reæima u sedamdesetim
godinama. Komunikacija sa Zapadom je oteæana,
vidno su smanjene publikacijske moguÊnosti, veÊina
institucija nalazi se pod opresijom normalizacijskih
organa. Ipak, neki pokreti opstaju i na podruËju
eksperimentalne umjetnosti. Centar glavne produkcije
iz Praga seli u Brno, nastaje brnjanski krug s novom
generacijom konkretnih umjetnika.
5 Umrli pjesnici Ëija je poezija poneπto egzistencijalistiËki
obojena.
6 Bílek, Ladislav, “Experiment jako program v Ëeské poezii
πedesátªch let”, u: Poetika programu ‡ program poetiky, Ústav
pro Ëeskou literaturu AV »R, Prag, 2007, str. 58.
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PRETHODNICI EKSPERIMENTALNE POEZIJE U
»E©KOJ I UTJECAJI
Eksperimentalna poezija kao poseban knjiæevni
æanr u »ehoslovaËkoj svoje izravne preteËe ima u
Ëeπkoj avangardnoj skupini Devétsil iz 1920-ih godina
koja tvori svoj knjiæevni smjer poetizam. Premda je
bio kratka vijeka, trajao je niti desetak godina, taj
smjer bitno utjeËe na daljnji razvoj Ëeπke poezije, a
posebno eksperimentalne, izmeu ostalog time πto
unosi nove, avangardno revolucionarne, formalne
pristupe poeziji. Zbirka Jaroslava Seiferta Na vlnách
TSF (Na radio valovima, 1924) sastavljena je u formi
tzv. slikovnih pjesama, koju pjesnik stvara zajedno s
Karelom Teigeom, teoretiËarem/ideologom poetizma,
likovnim kritiËarem i meu ostalim teoretiËarem
tipografije. U zbirci Vítzslava Nezvala Abecéda
(1926) svaki je katren posveÊen jednom slovu, koje
se tematizira u stihu kao vizualni entitet, a istodobno
je vizualno predstavljeno u obliku vinjete, fotografije
plesne figure, Ëiji je autor takoer Karel Teige. Ideja
poetista jest stvaranje univerzalne poezije, stanovitog
Gesamtkunstwerka koji bi spajao nekoliko vrsta
umjetnosti.
U sklopu Ëeπke avangarde, koja se razvija u raz-
doblju izmeu svjetskih ratova, u 1930-im godinama
poetizam prelazi u nadrealizam, koji je s naglaπa-
vanjem asocijativnosti, igre s maπtom i frojdistiËki
shvaÊenom povijeπÊu takoer znaËajan uzor poslije-
ratnoj eksperimentalnoj poeziji. Princip kombiniranja
slike s tekstom i teksta sa slikom odraæava se u djelima
likovnih nadrealista Jind¢icha ©tyrskog i Toyen.
Eksperimentalna poezija povezana je i s Ëeπkim
strukturalizmom koji se razvija u sklopu Praπkog
lingvistiËkoga kruga (PLK). Strukturalist Jan Muka-
¢ovskª u predratnom se razdoblju bavio specifiËnim
postupcima kombiniranja teksta, slika, kao i glazbe-
noπÊu i vizualnoπÊu jezika, uglavnom slijedom ta-
daπnjih avangardnih knjiæevnih eksperimenata.
Potragu za novim izraæajnim sredstvima onkraj
avangarde nalazimo joπ kod Josefa Honysa u zbirci
eksperimentalnih pjesma iz 1936‡1938, u kojoj pod
utjecajem nadrealizma spaja pisanje pisaÊim strojem
s crteæima tintom, stavljajuÊi naglasak na autorovu
podsvijest, πto se oËituje u tekstu i u slikama koje
nadopunjuju tekst.7
Krajem pedesetih godina javljaju se prvi pokuπaji
autora “nove” poezije. Utjecaj na te autore imaju
njihovi prijatelji, suradnici i kolege, prije svega likovni
umjetnici (Vladimír Boudnik, Mikláπ Medek, Jan
Kotík, Karel Malich i Zdenék Sªkora). Boudník, je-
dan od glavnih predstavnika Ëeπke grafike 1950-ih i
1960-ih, osobito je utjecao na eksperimentalnu poe-
ziju. Svojim akcijskim grafikama i nizom monotipa
predstavljao je Ëeπku enformelnu umjetnost. Smatrao
je da svatko moæe biti umjetnik i tim se stavom, meu
ostalim, nadovezuje na Ëeπku avangardnu ideologiju.
Iako se bavio likovnom umjetnoπÊu, meu njegovim
radovima pronaena je i jedna zbirka poezije. Na
svakoj stranici samo je jedna rijeË kako bi se time
omoguÊile maksimalne sadræajne interpretacije.
Estetsko djelovanje bijelih ploha stranica zbirke imalo
je cilj razviti slobodno miπljenje izazvano jednom
rijeËju na papiru. Zbirka je ostala u rukopisu, bez toËno
obiljeæenog datuma nastanka, ali se prema biljeπkama
u njegovom dnevniku treÊina moæe datirati u razdoblje
oko 1951. i 1952. godine. Naime ondje se bavi pisa-
njem poezije bliske Marinettijevoj koja nije stvarana
samo rijeËima, veÊ i smijehom, plaËem, zvukovima,
odnosno spontanim reakcijama.
Klub konkretista nije bio skupina autora, koja je
djelovala pod zajedniËkim programom i s homogenim
umjetniËkim izrazom, veÊ skupina uglavnom likovnih
umjetnika koji su zajedno izlagali. Oni su ustrajali u
slobodnoj formi i otvorenosti, kao i u poπtovanju reda
kao najviπe kvalitete. Kao mnogostran pokret s libe-
ralnim stajaliπtima imao je utjecaj na pjesnike koji su
se bavili eksperimentalnom poezijom. SliËan utjecaj
imala je skupina K¢iæovatka, nastala 1960-ih godina,
koja je takoer ustrajala u novim modernim formama,
tehniËkim inovacijama, naglaπavanju konstrukti-
vizma, reda, proporcija i brojeva. U sklopu njihovih
izloæbi bila su izlagana djela eksperimentalnih pjesni-
ka. Skupina K¢iæovatka i Klub konkretista imali su
sliËan program kao i pjesnici konkretne poezije te je
iz toga jasno vidljiva osnova estetike Ëeπke konkretne
poezije. Povezanost poezije s likovnom umjetnoπÊu
nije bila sluËajnost, autori poezije teæili su prezen-
tacijama u izloæbenim prostorima, jer im je forma
odreivala karakter poezije. Svi su radili s pojmom
koji su nazivali novi humanizam te su traæili blizak,
jasan, konkretan i pozitivan odnos prema Ëovjeku, kao
i harmoniËan stav prema civilizaciji.
DEFINICIJA
I POJAM EKSPERIMENTALNE POEZIJE
Naziv ovog Ëlanka proizlazi iz Ëinjenice da se
“eksperimentalna poezija” ovdje rabi kao krovni
pojam razliËitih pjesniËkih eksperimenata u poeziji u
drugoj polovici 20. stoljeÊa, premda neki teoretiËari
umjesto toga rabe pojmove konkretna, vizualna, nova
ili umjetna poezija, dok su kod nekih drugih to samo
nazivi razliËitih grana πirega korpusa, ili se ponekad
meusobno proæimaju.
Ne postoji sluæbeno prihvaÊena terminologija, veÊ
niz varijanata, koje potjeËu od samih pjesnika, a onda
se tumaËi njihove poezije uglavnom povode za autor-
skim izborom. Tekstovi o eksperimentalnoj poeziji
nastajali su usporedno s umjetniËkim djelima kojima
se bave, njihov su sastavni dio, πto je pristup koji
7 Stehlíková, Olga, “Experiment Josef Honys”, Pandora,
srpanj 2007, br. 14, str. 213.
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potjeËe joπ iz povijesne avangarde iz prvih desetljeÊa
20. stoljeÊa. Konkretna, evidentna, eksperimentalna,
vizualna, umjetna ili nova poezija, kao i poezija nove
umjetnosti, termini su kojima su se oznaËavala djela
na granici poezije, likovne umjetnosti, performansa i
glazbe. Pojedini autori govore i o realizacijskoj poe-
ziji, jer je Ëitatelj ukljuËen u proces tvorbe, odnosno
“konkretizira” moguÊe naËine Ëitanja poezije. Neki
umjetnici i knjiæevnici eksperimentalnu poeziju posve
iskljuËuju iz knjiæevnosti i svrstavaju je u kategoriju
umjetniËkog izraæavanja, pri Ëemu je jezik samo
optiËki materijal.
NajopÊenitija prihvaÊena definicija pojma ekspe-
rimentalna poezija obuhvaÊa djela na granici umjet-
niËkih vrsta i æanrova ili njihove sinteze, kao i razliËite
metodoloπke pristupe koji se fokusiraju na jezik kao
glavni materijal poezije, koji je spojen s nekim diskur-
som.8
Eksperimentalna poezija, kako je veÊ reËeno,
proizlazi iz europske avangarde: iz futuristiËkih
osloboenih rijeËi, kubistiËkih kaligrama, iz kolaæa,
fonetiËke i tipografske dadaistiËke poezije i njihovih
anti-umjetniËkih pristupa, iz ruskog zauma, kon-
struktivistiËkog poimanja prostora, nadrealistiËkih
pjesama-objekata, metoda automatskog pisanja i
francuskog letrizma. No, smisao upotrebe tih postu-
paka izmijenjen je, ne uzimaju se u obzir semantiËke
sposobnosti/kapaciteti jezika, veÊ poezija oslobaa od
znaËenja. Za razliku od avangardne, eksperimentalna
poezija uglavnom opstoji izvan povijesti knjiæevnosti.
Ruπenje paradigma mnogo je dosljednije no u avan-
gardi. Dok je avangarda naglaπavala komunikaciju
izmeu autora i empirijskog Ëitatelja, eksperimentalna
poezija istraæuje modele komunikacije.9
Od svoga nastanka eksperimentalna poezija bila
je meunarodni fenomen, iako se razlikovala sukladno
nacionalnoj kulturi iz koje dolazi, odnosno duhu vre-
mena kako se on odraæavao u razliËitim podruËjima.
Tako u Francuskoj prevladava foniËna poezija, u Italiji
se inzistira na likovnom izgledu djela, u NjemaËkoj
su dominirali logiËki postupci, u Brazilu je naglasak
na jednostavnosti, dok se u »eπkoj nastojalo upozoriti
na zloupotrebu jezika u komunistiËkom druπtvu.
Nastanak konkretne poezije, Ëiji je glavni pokre-
taË na europskom tlu bio Eugen Gomringer, njemaËki
knjiæevnik bolivijskog porijekla, povezan je s kon-
kretnom likovnom umjetnoπÊu. Gomringer je studirao
likovnu umjetnost kod πvicarskog arhitekta, kipara i
dizajnera Maxa Billa, predstavnika konkretne umjet-
nosti, pa je likovne postupke aplicirao na stvaranje
poezije, nazivajuÊi ih konstelacijama. Prema njemu,
konstelacija je nakupljanje nekoliko razliËitih rijeËi
koje tvore uzajamni odnos koji nije temeljen na sin-
taktiËkoj logici, veÊ na njihovoj materijalnoj smjeπte-
nosti u prostoru, odnosno na povrπini lista papira.10
Istodobno njemaËki filozof Max Bense u knjizi Teo-
rija tekstova11 govori o maksimalnoj objektivizaciji
jeziËnog znaka, Ëime bi znak postao apsolutna
informacijska jedinica planetarnog komunikacijskog
sustava. JeziËni znak postaje element Ëija informa-
cijska vrijednost poËiva Ëisto na njegovom materijal-
nom tisku. Izbor i kombinacija takvih elemenata tvori
brojËanu estetiËku informaciju bilo kakvog, ne samo
knjiæevnog teksta.12 Ta teorija je imala prije svega
inicijacijsku ulogu, njezina direktna aplikacija ‡
sistemsko stvaranje tekstova na unaprijed ustanovlje-
nom logaritmu, koje je moguÊe i pomoÊu raËunalnog
programa ‡ pojavila se kao jedan tip teksta kod Ëeπkih
autora Bohumile Grögerove i Josefa Hirπala, a zatim
kod Ji¢ija Valocha i Eduarda OvËáËeka.
»eπka eksperimentalna poezija moæe se tako
svrstati u svjetski val konkretne poezije. Osim speci-
fiËne politiËke situacije, koja direktno utjeËe na formu
i sadræaj poezije, ulogu ima i ubrzani tehnoloπki
razvitak, koji traæi brzu komunikaciju, ubrzava pro-
cese i vodi do komprimirane forme. I Ëovjek stoga
mora sve bræe shvaÊati i biti shvaÊen te sukladno tome
bira jeziËnu formu. Stoga poezija mora biti πto izrav-
nija, koncentriranija i jednostavnija. Nova poezija
jednostavna je i pregledna, pod utjecajem metode
automatskog pisanja te, kao i avangardna, naglaπava
alijenaciju, osjeÊaj izlizanosti, neupotrebljivosti i istro-
πenosti trulog jezika te nastojanje da se iznae novi
smisao poezije i umjetnosti. U pisanju poezije pravila
zapravo ne postoje, veÊ samo razliËiti pristupi. Ona
se nastoji osloboditi od sintakse, upravo kako je to
programatski nekoÊ zahtijevao Marinetti te je slijedom
toga strukturirao svoja djela na osnovi asocijativnih
principa, anti-kodova ‡ prema Havelovoj formula-
ciji.13
Konkretna poezija ne nastaje u stihovima u uobi-
Ëajenom smislu rijeËi, veÊ u umjetno konstruiranim
tekstovima. Njezini autori smjeraju prema drugom
polju: nestiliziranom svjedoËanstvu, u djelima æele
obuhvatiti dijelove nove realnosti, citate, dokumente,
iz gradskog æivota ‡ sliËno kao πto je to npr. u umjet-
nosti pop arta, ameriËkog hiperrealizma itd.14
Autori vizualne poezije dolaze iz razliËitih pod-
ruËja: to su pjesnici, prevoditelji, slikari, grafiËari,
matematiËari, glazbenici. RazliËite profesije autora
oËituju se u razliËitosti njihovih poetika. MatematiËar
Ladislav Nebeskª ili glazbenik Zdenék Barborka, koji
su aplicirali svoju profesiju u kompoziciju poezije,
8 Prema Grögerová, Bohumila; Hirπal, Josef 1967.
9 Stehlíková, Olga, Moænost a podoby literárního experi-
mentu,, Pandora, srpanj 2007, br. 14, str. 35.
10 Grögerová, Bohumila, Hirπal, Josef, Slovo, písmo, akce,
hlas: k estetice kultury technického véku vªbér z esej™, manifest™
a uméleckªch program™ druhé poloviny XX. století, »eskoslo-
venskª spisovatel, Prag, 1967, str. 48.
11 Bense, Max, Teorie text™, Odeon, Prag, 1967, str. 34.
12 Isto, str. 34.
13 Jedina zbirka eksperimentalne poezije Václava Havela zove
se Antikódy.
14 Isto, str. 32.
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pokazuju da vizualna poezija nije puka umjetniËka
πkola, veÊ spontana reakcija obiËnog Ëovjeka na novu
osjeÊajnost (nová citlivost).
Bob Cabbing koristi se nazivom konkretna poe-
zija kao sinonimom za eksperimentalnu poeziju, jer
se u danaπnje doba moæe primjenjivati bilo kakav
eksperimentalan Ëin, ali treba shvatiti da je nuæno uzeti
u obzir pojam konkretan (konkrétní) u πirem smislu
rijeËi.
Karel Teige u svom tekstu Mali¢ství a poezie
(Slikarstvo i poezija), govori o slikovnoj pjesmi (obra-
zová báse£), koja rjeπava problem odnosa slikarstva
i poezije, a Ëija Êe fuzija prije ili kasnije izazvati
postupnu likvidaciju tradicionalnih slikarskih i pjes-
niËkih postupaka.15
Knjiæevni povjesniËar ©tépán Vlaπín u definiranju
novih pojava u poeziji rabi krovni naziv konkretna
poezija i opisuje je kao “skup znakova za priliËno
diferenciran pokret unutar suvremene knjiæevnosti,
koji ne napuπta verbalni materijal kao sredstvo tvorbe,
veÊ se njemu obraÊa kao posebnoj temi.“16 Dodaje da
su, ako se traæi nejeziËni materijal unutar poezije, onda
to zasigurno zvuËni i vizualni objekti ukomponirani
u pjesme, kojima je u toj vrsti poezije posveÊeno naj-
viπe pozornosti: fonemi, grafemi, morfemi, slogovi i
rjeËotvorne ili “sintaktiËke” rijeËi.17
Ji¢í Kolá¢, jedan od glavnih predstavnika Ëeπke
eksperimentalne odnosno vizualne poezije, u progra-
matskom tekstu Moæda niπta, moæda neπto (Snad nic,
snad néco),18 objasnio je zaπto je napustio tradicio-
nalnu poeziju te obrazloæio koncept evidentne poezije
(evidentní poezie). Ona za njega ne predstavlja poeziju
vezanu za verbalni materijal, koji je obiËno predmet
manipulacije. U to spada svaka vrsta poezije koja
iskljuËuje rijeË kao nositeljicu sporazumijevanja. Svoj
obrat prema likovnom aspektu u tekstu objasnio je na
osnovi principa kolaænih metoda i opisao nestatiËku
poeziju koja je realizirana oko 1945. godine. Kao i
happening, ta poezija nastoji, suprotno statiËkim i
zatvorenim formama umjetniËkih djela, naglasiti svoj
do u beskonaËnost procesualan karakter.
Jednu od najvaænijih interpretacija nove poezije
koja se javila na Ëeπkom tlu sroËili su Grögerová i
Hirπal, koji u njoj obrazlaæu vlastite motive kao i
vaænost bavljenja eksperimentalnom poezijom u vre-
menu u kojem æive.
15 Teige, Karel, “Malí¢ství a poezie”, u: Avantgarda známá a
neznámá. Od proletá¢ského uméní k poetismu 1919‡1924, Prag,
1971, str. 495.
16 Vlaπín ©tépán, “Slovník literárních smér™ a skupin”, Pano-
rama, Praha, 1983, str. 45, u: Janíková, Véra, Konkrétní poezie a
vªuka némeckého jazyka, Masarykova universita v Brné, Brno,
2002, str. 7.
17 Isto, str. 7.
18 Kolá¢, Ji¢í, “Snad nic, snad néco”, u: Slovo, písmo, akce,
hlas: k estetice kultury technického véku: vªbér z esej™, manifest™
a uméleckªch program™ druhé poloviny XX. století, »eskoslo-
venskª spisovatel, Prag, 1967, str. 181.
©to se odjednom dogodilo s rijeËju, njezin smisao se
tako lako i Ëesto zloupotrebljava? Za oko je to samo
nakupina slova, a za uho nekakva buka, koja se sastoji
od sukcesivnog redanja odreenih zvukova. A πto je
onda reËenica? To je niz rijeËi posloæenih po logici
odnosa lijevo‡desno. Nova poezija gleda na jezik kao
na materijal u njegovom Ëistom obliku. RijeË se
osamostaljuje, dobiva na teæini i oko sebe stvara
prostor. Za nas tu nastaje moguÊnost moralnog zahtje-
va: nezloupotrebljivost. U ovdaπnjoj praksi jezik presta-
je biti ‡ i to ne samo na sluæbenoj razini ‡ prenositelj
informacija i sredstvo sporazumijevanja. Golema
prevlast ustaljenih fraza i ishlapjelih kliπeja silovito
utjeËe na to da se smisao mijenja, izvrÊe ili prikriva.
Informativnu sposobnost jezik ima samo na intimnoj
razini. Zbog svega toga snaæno nas privlaËi knjiæevni
eksperiment.19
19 Grögerová, Bohumila, Hirπal, Josef, LET LET (Pokus o
rekapitulaci), »eskoslovenskª spisovatel, Prag, 1994, str 45: “Co
se to najednou stalo se slovem, jehoæ smysl se tak lehce a Ëasto
zneuæívá? Pro oko je to mnohdy uæ jen seskupení písmen a pro
ucho jakªsi hluk, sestávající z posloupnosti urËitªch zvuk™ ‡ A co
je potom véta? Jen ¢ada slov uspo¢ádanªch pomocí vztahu mezi
tím, co je nalevo a tím, co je napravo. Nová poezie hledí na jazyk
jako na materiál v jeho Ëisté podobé. Slovo se osamostat£uje,
získává na váze a vytvá¢í si kolem sebe prostor. Pro nás tu vzniká
moænost morálního poæadavku: nezneuæitelnosti. Ve zdejπí praxi
uæ jazyk p¢estává bªt ‡ a nejen na oficiální úrovni ‡ nosiËem
informací a prost¢edkem dorozuméní. Obrovská p¢evaha ustá-
lenªch frází a vyËichlªch kliπé pomáhá ze vπech sil pozmé£ovat,
p¢ekrucovat Ëi zakrªvat smysl. Sdélování je schopen uæ jen jazyk
na intimní úrovni. Pro tohle vπecko nás literární experiment mocné
láká.”
20 Jind¢ich Chalupeckª (1910‡1980) je utjecajni Ëeπki knji-
æevni i umjetniËki teoretiËar i kritiËar.
21 Chalupeckª, Jind¢ich, Na hranicích uméní, Prostor, Prag,
1990, str. 67.
22 “První stanovisko mezinárodního hnutí”, u: Slovo, písmo,
akce, hlas: k estetice kultury technického véku: vªbér z esej™, mani-
fest™ a uméleckªch program™ druhé poloviny XX. století, »esko-
slovenskª spisovatel, Prag, 1967, str. 98‡103.
Prema Jind¢ichu Chalupeckom20 novoj poeziji
najviπe odgovara naziv vizualna poezija, koji ozna-
Ëava prakse nastale sredinom pedesetih i temelje se
na brisanju granica izmeu likovnog i pisanog.21
Prema francuskom umjetniku Pierru Garnieru,
sastavljaËu manifesta konkretne poezije pod nazivom
Prvo stanoviπte meunarodnog pokreta, vizualna
poezija jest kategorija u kojoj su rijeËi i oblici rijeËi
shvaÊeni kao objekti i srediπta vizualne energije.22
NEKOLIKO TIPOLOGIZACIJA
EKSPERIMENTALNE POEZIJE
Moæemo konstatirati da postoje samo krute i
jednostrane definicije eksperimentalne poezije. Isti
problemi javljaju se i u kategorizaciji æanrova unutar
eksperimentalne poezije te stoga ne postoji πiroko
prihvaÊena struËna podjela, veÊ je tu rijeË o razliËitim
kategorijama koje su stvorili pojedini autori za potrebe
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analize vlastitog opusa, ili kritiËari analizirajuÊi ekspe-
rimentalnu poeziju iz razliËitih perspektiva, a nisu
imali ambicije stvoriti struËnu terminologiju.
Radek Sárkzi u eseju Vizualni oblik knjiæevnoga
djela (Vizuální podoba literárního díla), navodi kako
je tipologija eksperimentalne poezije, osobito u πez-
desetim godinama, nastajala paralelno s tipologijom
likovne umjetnosti i postala njezin neodvojiv dio.
Stoga se tu viπe ne moæe govoriti o kategorizaciji
unutar neke struke, veÊ ju je moguÊe samo primijeniti
na analizu poetike eksperimentalnoga djela.23
Zbog raznovrsnosti radova teπko je naÊi njihove
zajedniËke karakteristike. Kao zajedniËki formalni
postupak u stvaranju strukture prikazano je slaganje
teksta iz fragmenata, potom aktivno sudjelovanje gle-
datelja u recepciji te dosjetljivo spajanje jeziËne i
vizualne komponente djela. Eva Krátka preporuËuje
istraæivanje s ciljem prikazivanja naËela koja su
primjenjivana u radu s jeziËnim materijalom, npr. na
kojoj je jeziËnoj jedinici naglasak i sl.24
Ne postoji jedinstvena ni opÊa tipologija Ëeπke
eksperimentalne poezije pa Êemo pokuπati ponuditi
one koje se neπto ËeπÊe pojavljuju u razliËitim stu-
dijama o toj temi. PriliËno su kompleksne, jednako
kao i sva tumaËenja eksperimentalne poezije, a razlozi
mogu biti u tome πto dolaze izravno od samih umjet-
nika, uvode niz novih postupaka, pa tako i pojmova
koji su uglavnom metaforiËki, posueni iz posve
drugih struka, novokovanice.
Jedna od najcitiranijih podjela naËinjena je u spo-
menutom manifestu Prvo stanoviπte meunarodnog
pokreta25 iz 1963. godine, koju je potpisao niz zna-
Ëajnih osobnosti cijeloga “pokreta” kao npr. Eugen
Gomringer, Emmett Williams, Ferdinand Kriwet,
Franz Mon, Ladislav Novák, Bohumila Grgerová,
Josef Hirπal i mnogi drugi. Oni su podijelili eksperi-
mentalnu poeziju u pet kategorija.
23 Sárközi, Radek, Vizuální podoba literárního díla, preuzeto
s: www.ceskaliteratura.cz/studie/podoba.
24 Kratká, Eva, »eská vizuální poezie.Teoretické texty, Host,
Brno, 2013, str. 46.
25 “První stanovisko mezinárodního hnutí”, u: Slovo, písmo,
akce, hlas: k estetice kultury technického véku: vªbér z esej™, mani-
fest™ a uméleckªch program™ druhé poloviny XX. století, »esko-
slovenskª spisovatel, Prag, 1967, str. 98‡103.
1. Konkretna poezija (poezie konkrétní): jest ona u
kojoj je naglasak na radu s tekstom kao jeziËnim
materijalom. Taj pojam poslije je upotrebljavan i
kao krovni pojam za eksperimentalnu poeziju
opÊenito, odnosno saæimao je viπe æanrova,
iskljuËujuÊi objektivnu poeziju.
2. FonetiËka poezija (poezie fonetická): temelji se
na fonemima, zvuËnim dijelovima jezika i opÊe-
nito na svim zvukovima koje proizvode ljudski
glasovni organi.
3. Objektivna poezija (poezie objektivní): slikarski,
grafiËki, kiparski, glazbeno aranæirani tekstovi
ostvareni uz aktivnu suradnju autora iz razliËitih
umjetniËkih disciplina.
4. Vizualna poezija (poezie vizuální): rijeË ili njezine
sastavnice razmjeπtene su po plohi i nazvane cen-
trima vizualne energije.
5. KibernetiËka, serijska, permutacijska poezija,
verbafonija i sl. (poezie kybernetická, seriální,
permutacionální, verbafonie, atd.).
U svoje vrijeme ta je tipologija bila donekle
prihvaÊena. Mnogi pojmovi uzajamno se preklapaju,
zanemareno je podruËje izvedbenih umjetnosti,
poezija dogaanja, kinetiËka poezija ili tzv. poezija
uputa (poezie návodu), koja je u πezdesetima bila
popularna.
Autorski dvojac Hirπal i Grögerová dijeli vizualnu
(konkretnu) poeziju u pet tipova:
1. Konstelacija ‡ prati znaËenjske i prostorne odnose
izmeu nekoliko “poluznaËnih” rijeËi koje su
rasporeene po povrπini lista papira.
2. Partitura ‡ tekst rasprπen u horizontalne ili verti-
kalne konstelacije prema glasovnim obiljeæjima
pojedinih rijeËi.
3. Portret ‡ glasovi sadræani u imenu portretirane
osobe daju moguÊnost prodiranja drugim rijeËima
koje bi zajedno mogle tvoriti imaginarni portret
dotiËne osobe. Glasovi u pojedinim rijeËima
razmjeπteni su sluËajno ili prema matematiËkim
kljuËevima.
4. Mikrogram ‡ spaja vizualnu i semantiËku stranu
rijeËi, npr. slova iz rijeËi usne (rty) bit Êe sloæeni
u sliku sliËnu usnama.
5. Makrogram ‡ verbalno-likovna pjesma, npr. slo-
æena prema simbolu kriæa.26
26 Grögerová, Bohumila; Hirπal, Josef, Vrh kostek: Ëeská expe-
rimentalní poezie, Torst, Prag, 1993, str. 45.
27 Janíková, Véra, Konkrétní poezie a vªuka nmeckého jazyka,
2002, str. 32.
28 Kategorizacije potjeËu iz knjige navedenog autora pod
naslovom Positionen zur Konkreten Poesie.
Kriterije za razlikovanje eksperimentalne poezije
moguÊe je naËiniti iz razliËitih perspektiva pa se reci-
mo u knjizi Vfre Janíkove Konkretna poezija i nastava
njemaËkog jezika27 navode kategorizacije Thomasa
Kopfermanna.28
Prvo s obzirom na kut gledanja:
1. semantiËka konkretna poezija,
2. nesemantiËka konkretna poezija,
3. vizualna konkretna poezija,
4. akustiËna konkretna poezija,
5. montaæa.
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Prema istom izvoru poeziju se moæe razvrstati i s
obzirom na namjenu:
1. lingvistiËko orijentirana konkretna poezija,
2. jeziËno/govorno orijentirana konkretna poezija,
3. druπtveno-kritiËki orijentirana poezija,
4. intermedijalno orijentirana konkretna poezija
(gdje se teπko uspostavljaju granice izmeu glaz-
be, slikarstva i knjiæevnosti).
Tu se pak lingvistiËki orijentirana konkretna poe-
zija dijeli na:
1. fonetiËku: glavnu ulogu imaju glas, ritam, rima,
intonacija, akustiËka prezentacija, Ëesto i zaigrani
karakter teksta, koji upuÊuje na njegov emocio-
nalni sadræaj;
2. morfoloπko-sintaktiËku: tu je na djelu inflacija
morfoloπkog aspekta, a cilj je sruπiti stare norme
i istaknuti semantiËke ili estetske, tekstovi upu-
Êuju na svoj grafiËki aspekt i time istiËu svoju
semantiËku funkciju;
3. sintaktiËko-semantiËku: gdje je sintaktiËka struk-
tura usko povezana sa semantikom;
4. leksiËko-semantiËku: gdje se govori o leksiËkom
znaËenju i konotacijskim znaËenjskim poljima.
Autor eksperimentalne poezije Jí¢í Valoch u svom
diplomskom radu Eksperimentalna poezija i njezina
Ëeπka ostvarenja (Experimentální poezie a její Ëeské
realizace), u drugom poglavlju “Neki teorijski proble-
mi i pokuπaj tipologije (“Nékteré teoretické problémy
a pokus o typologii”)29, navodi jedan od najsistematiË-
nijih pregleda eksperimentalne poezije koju naziva
eksperimentalna ili nova poezija.
Stvara podjelu prema opÊim tendencijama koje
proizlaze iz osamostaljivanja pojedinih dijelova
pjesniËkog teksta te ih usporeuje s tendencijama u
drugim umjetniËkim disciplinama u sliËnim okolnosti-
ma. SljedeÊu razinu podjele stvara prema unutarnjim
karakteristikama djela.
Prvim i osnovnim naËelom podjele svih vrsta no-
ve poezije smatra podjelu na semantiËku i neseman-
tiËku, a vizualnu, foniËnu i konkretnu poeziju u uæem
smislu smatra trima glavnim skupinama unutar kojih
se pak stvaraju specifiËne podskupine.
Dræi da najveÊu skupinu tvori vizualna poezija.30
Vizualni aspekt prisutan je i u tradicionalnoj poeziji:
npr. razdvajanje u stihove, odreene grafiËke oznake,
zapoËinjanje stiha velikim slovom i sl. No, u eksperi-
mentalnoj poeziji to je drukËije ostvareno buduÊi da
se vizualna komponenta odnosi na cjelinu djela.
Napominje da je do vizualizacije doπlo i u drugim
disciplinama (npr. u slikarstvu je sve veÊi naglasak
na optiËkim igrama, od impresionizma do op arta koji
Ëini vrhunac toga postupka). Velik je dio vizualnih
pjesama nesemantiËki, koriste se slovima, stvaraju
ploπne strukture koje nisu povezane sa znaËenjskom
interpretacijom, naglasak je na odnosu pojedinih jedi-
nica na plohi. SliËne tome su tipografija i kaligrafija.
U semantiËkim vizualnim pjesmama rabi se seman-
tiËki tekst kao dodatak vizualnim elementima, obo-
gaÊujuÊi estetsku interpretaciju. Znakovi na plohi i
prostorne strukture ne ovise o znaËenjskoj interpreta-
ciji, veÊ o prostornim odnosima koje regulira naËin
upotrebe pisaÊeg stroja. Prema tome, semantiËke pjes-
me u sebi sadræe vizualnu i znaËenjsku komponentu.
Kao primjere Valoch navodi radove Ji¢íja Kolá¢a.
Drugu veliku skupinu prema Valochu Ëine fo-
niËne pjesme, koje se bave zvuËnim materijalom
tekstova. U toj poeziji zvuËni dio nadreen je svim
ostalim komponentama i tu se poeziju spaja s glaz-
bom. U foniËnoj poeziji mogu se naÊi posve neseman-
tiËki primjeri poezije s obzirom na to da ne treba
postojati nikakav fiziËki materijal, dok se glasovni
moæe destruirati do tog stupnja da se ne razumiju ni
najjednostavnija znaËenja, modulacije, intonacije i dr.
U treÊu skupinu Valoch uvrπtava konkretnu poe-
ziju u uæem smislu. To su tekstovi koji se u stvaranju
estetske strukture koriste metajezikom. Konkretna
poezija tu je estetska fikcija, njezin verbalni materijal
nije vezan za oznaËavanje predmeta, veÊ je tu posrijedi
odnos poput onog koji rijeËi ili morfemi imaju prema
strukturi jezika. Navodi i kako se ta kategorija Ëesto
preklapa s drugim kategorijama.
Kao primjer podæanra navodi aleatornu poeziju,
tj. onu koja omoguÊuje izmjenjivanje slijeda dijelova
tekstova ili znaËenjskih skupina, koja je nastala pod
utjecajem aleatorne glazbe.
U eksperimentalnoj poeziji nailazimo na paralele
s malom aleatorikom31: semantiËke podskupine, rijeËi
ili skupine rijeËi posloæene su tako da se iπËitavanje
cjeline moæe realizirati na razliËite naËine. Primjer su
pjesme Ladislava Nováka iz zbirke Na kockama (Na
kostkách), u kojoj su tekstovi ispisani horizontalno i
vertikalno ili u fragmentima na skupini papira Ëiji se
redoslijed se moæe izmijeniti.
Nadalje navodi rendom tekstove, pseudorendom
tekstove ili striktno sluËajne tekstove, kod kojih se
takoer mogu oformiti odreena pravila Ëitanja, algo-
ritmi nevezani za semantiËko ishodiπte tekstova. Tu
su i preparirani tekstovi, gdje je izbor materijala Ëesto
instinktivan, semantiËki ili estetski motiviran, a rijeË
je o kompjuterskoj, akcijskoj, narativnoj i procesual-
noj poeziji.
Tekstovi mogu imati odreenu statistiËku vrijed-
nost, njihova estetska vrijednost podreena je tu ne-
motiviranim susretima razliËitih zapisa, ishod je npr.
stvaranje novoga gramatiËkog teksta.
29 Valoch, Ji¢í, Experimentální poezie a její Ëeské realizace,
FFUJEP, Brno, 1970, str. 21‡32.
30 Termin vizualna poezija Valoch upotrebljava za korpus
koji se poslije najËeπÊe definira kao konkretna poezija.
31 Aleatorika unutarnjeg oblika u kojoj skladatelj sebi ostavlja
kontrolu nad dramaturgijom skladateljske cjeline.
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Novu poeziju Valoch dijeli i prema tipu odnosa
koji se u njoj ostvaruju: samo gramatiËki odnos ima
npr. konkretna poezija u uæem smislu, ploπno poliva-
lentne odnose ima vizualna semantiËka poezija, a
ploπno ritmiËke foniËna poezija.
Spomenut Êemo i podjelu Mikea Weavera, koji
je 1964. godine organizirao prvu meunarodnu izloæ-
bu konkretne poezije te za tu priliku naËinio njezinu
podjelu na tri osnove cjeline: vizualna (optiËka), fo-
niËna (auditivna) i kinetiËka (pokretna) poezija.
Materijalom konkretne poezije smatra rijeËi svedene
na slova ili glasove, dakle ona se temelji na reduci-
ranom jeziku s razliËitim stupnjevima redukcije. Kon-
kretna poezija moæe biti sintaktiËka, semantiËka ili
gramatiËka redukcija, ali idealnu konkretnu poeziju
tvorilo bi jedno slovo odnosno skupina istih slova.32
PUBLIKACIJE I IZLOÆBENE AKTIVNOSTI
Izdavanje eksperimentalne poezije πezdesetih
godina na podruËju »ehoslovaËke bilo je veoma
rijetko, a osim ideoloπko-politiËkih prepreka, bitne
poteπkoÊe proizlazile su iz slabijih tehnoloπkih mo-
guÊnosti. Zbog njezina neuobiËajenog izgleda tu
poeziju nije bilo lako reproducirati, osobit problem
predstavljala je boja i zahtjevna tipografija. Uglavnom
je objavljivana u kratkoj formi u tisku ili je predstavlja-
na na izloæbama. Do devedesetih godina sva djela,
osim nekoliko rukopisa, ostala su u originalu, stoga
je razvoj eksperimentalne poezije lakπe pratiti preko
izloæbi nego u publikacijama.
PoËeci i razvoj eksperimentalne poezije u »eho-
slovaËkoj ipak su veoma dobro mapirani i arhivirani
zahvaljujuÊi autorskom dvojcu Bohumila Grögerová
‡ Josef Hirπal, koji meu prvima na tom podruËju
izdaju antologije, dræe predavanja te preko prijevoda
i izloæbi upoznaju Ëeπku sredinu s dogaanjima u
eksperimentalnoj poeziji u svijetu. ZahvaljujuÊi pre-
voditeljskim vezama, unatoË birokratskim smetnjama,
uspjeli su uspostaviti kontakte s umjetnicima koji se
bave sliËnim pothvatima u inozemstvu i upoznati se s
njihovim teorijskim i umjetniËkim radovima.
Veoma je znaËajna njihova prevoditeljska dje-
latnost. U izdavaËkoj kuÊi Odeon 1967. godine izdaju
prijevod Teorije teksta Maxa Bensea, a iste godine
kod izdavaËa »eπkoslovenskª spisovatel i zbornik
radova RijeË, pismo, akcija, glas: prema estetici kultu-
re tehniËkoga doba (Slovo, písmo, akce, hlas: k este-
tice kultury technického véku). Zbornik obuhvaÊa niz
eseja inozemnih autora koji se bave eksperimentalnom
poezijom te diskutiraju o pojmovima kao πto su per-
mutacijska umjetnost, otvorena poezija, konkretizam,
prostorna umjetnost, fonetiËke pjesme. Izmeu osta-
log, objavljeni su i tekstovi Rolfa Wedewera, Umberta
Eca, Eugena Gomringera, Abrahama Molesa, Henrija
Chopina, Carla Friedricha Clausa.
Izdaju i meunarodnu antologiju Experimentalní
poezie u kojoj su predstavljeni glavni autori i teore-
tiËari konkretne poezije i novih pravaca u knjiæevnosti.
Paralelno je nastao i reprezentativni zbornik Bacanje
kocki (Vrh kostek)33 u kojem predstavljaju domaÊe
autore, usporeuju se s inozemnima, donose vlastitu
metodologiju, tipologiju i radnu analizu, koje su za
njih u eksperimentalnom stvaralaπtvu neodvojiv dio
umjetniËkoga djela. Svakom autoru u zbirci odreen
je prostor za vlastitu prezentaciju djela i opisivanje
tehnika rada i metoda. Vrhunac je njihova rada zbirka
JOB BOJ iz 1968. godine, u kojoj Hirπal i Grögerová
objavljuju svoju poeziju.
Vaæna su i predavanja iz 1966. godine: O novijim
pravcima svjetske umjetnosti (O nejnovéjπích smérech
svétového uméní) u Ústí nad Labem te nekoliko dana
poslije u praπkom Muzeju nacionalne knjiæevnosti
(Památník národního písemnictví) predavanje O no-
vim pjesniËkim rodovima (O novªch druzích poezie)
na kojima nastupaju kljuËne osobe Ëeπke eksperimen-
talne poezije Bohumila Grögerová, Josef Hirπal, Ji¢í
Kolá¢ i Ladislav Novák.
Iste godine u praπkom klubu Reduta odræavaju
se ciklusi umjetniËkih veËeri, radionice i predavanja,
usmjereni na druge vrste umjetnosti i eksperimenta,
tj. na elektronsku i konkretnu glazbu. Vode ih filozof
Ladislav Hejdánek, glazbeni teoretiËar Vladimír Lébl,
dok o eksperimentalnoj glazbi i poeziji predavanje
dræe stvaraoci eksperimentalne poezije Kolá¢, Hirπal,
Grögerová i Novák.
Hirπal i Grögerová takoer u praπkoj Violi orga-
niziraju veËeri svjetske poezije Bestiarium, kojima je
cilj naznaËiti stvaranje novih struktura, pribliæiti nove
knjiæevne æanrove publici i upozoriti Ëovjeka tehno-
loπkog doba na raznorodne moguÊnosti stvaranja te
time proπiriti njegove emocionalne i intelektualne
sposobnosti.34
Osim u prevodilaπtvu i izdavaπtvu, za razvoj
eksperimentalne poezije veoma su znaËajna njihova
predavanja iz razdoblja od 1962. do 1965. godine, na
kojima su otvorili filozofsko-teoretske diskusije o
promjenama u knjiæevnoj i umjetniËkoj teoriji komu-
nikacije. Na prvom predavanju pod nazivom O
filozofiji jezika, statistiËkoj estetici i knjiæevnom ekspe-
rimentu (O filozofii jazyka, statistické estetice a lite-
rárním experimentu), koje je 1962. godine u galeriji
Mánes organizirao Arsén Pohribnª, tematizira se
teorija jezika i racionalni verbalni eksperiment, zlo-
upotreba jezika u totalitarnom druπtvu i njezine
posljedice u knjiæevnoj komunikaciji, osobito u poe-
ziji. Na drugom predavanju O prirodnoj i umjetnoj
poeziji (O poezii p¢irozené a umélé) iz 1963. godine
proπiruju temu na umjetnost opÊenito. Polaze od
32 Janíková 2002, str. 13.
33 Naziv prema Mallarmeovoj pjesmi Bacanje kocki sluæbeno
izdane tek 1994. godine u Pragu.
34 Toπková, Katarina, “Experimentální poezie ve sbírkách,
sbornících, Ëinech a Ëinnostech”, u: Pandora, br. 14, Prag, str.
182‡191, str. 189.
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pojmova “prirodna” i “umjetna” poezija, referirajuÊi
se na razlike izmeu klasiËnog i neklasiËnog, tradicio-
nalnog i netradicionalnog, starog i novog.
ZnaËajna je izloæba Slika i pismo (Obraz a písmo)
iz 1966. godine, koju je koncipirao Ji¢í Padrta te ta-
koer napisao pregled letristiËke inozemne umjetnosti,
tematski se nadovezujuÊi na izloæbu Schrift und Bild
iz 1963. godine u Amsterdamu i Baden-Badenu. To
je prva izloæba na kojoj su zajedno predstavljeni auto-
ri letristiËke i eksperimentalne poezije. Izloæba je
postavljena u Pragu (Galerie Václava ©pály), Jihlavi
(Oblastní galerie VysoËiny) i Kolínu (Méstské mu-
zeum) i predstavila je niz inozemnih umjetnika (npr.
Burkhard Pick, Gerhard Rühm, Rudolf Mayer, Kon-
rad Balder Schäuffelen), kao i domaÊih (predstavljena
su likovna djela J. Balcara, J. Kotíka, Z. Sklená¢a, J.
KubíËeka, L. Nováka, grafike E. OvËáËeka i M. Urbá-
seka, kolaæi A. Hoffmeistera, J. Kolá¢a, K. Malicha,
K. Trinkiewitza, objekti V. Burde, V. Hejna itd.).
Skupina K¢iæovatka organizira dvije znaËajne
izloæbe vezane za eksperimentalnu poeziju. Prva je
organizirana 1964. godine na inicijativu Jí¢ija Kolá¢a
i Josefa Pandrte i na njoj izlaæu Burda, Kolá¢, Sykora,
Malich i dr.
Druga izloæba pod nazivom Nova osjeÊajnost
(Nová citlivost) odræana je 1968. godine, gdje je
predstavljen rad 29 autora koji se izraæavaju u razli-
Ëitim umjetniËkim formama. Meu njima su objek-
tivne tendencije Josefa HlaváËeka, Kolá¢ova evident-
na poezija, Burdini tipogrami i dr. Naziv izloæbe Nova
osjeÊajnost bio je zamiπljen je kao poimanje novog
reda koji je ukljuËivao novu tehniËku civilizaciju i
sve πto ona nosi sa sobom: objektivnost, jasne linije,
geometrijske i konkretne oblike. S tim konceptom
usko je povezano priklanjanje pismu, tj. znaku i nje-
govom obliku te spajanje znaka s kontekstom “obiË-
nog” jezika, rekonstruiranje novog jezika, stvaranje
novih pravila, permutacija, kolaæiranje, matematiËko
kodiranje i dr.
Odræan je i niz kolektivnih i samostalnih izloæbi
domaÊih i stranih autora, u Pragu Aktualne tendencije
u ËehoslovaËkoj umjetnosti (Aktuální tendence v
Ëeskoslovenském uméní, Galerija Václava ©pále,
1966) i Poezija pisma (Poezie písma, Národní mu-
zeum, 1966.), a u Brnu Umjetnost pisma ‡ poezija
pisma ‡ vizualna poezija (Uméní písma ‡ poesie písma
‡ vizuální poesie, Moravské muzeum, 1967) i Slika
(Obraz ’67 i Obraz ’69, Moravská galerie) i izloæba
Konstruktivní tendence (Louny, Roudnice n. L.,
Jihlava, 1966‡1967).
Dolaskom tzv. normalizacije u politiËki æivot
»ehoslovaËke u sedamdesetima, svi su umjetniËki
eksperimenti bili zabranjeni te su ugaπene sve aktiv-
nosti na tom polju. Centar konkretne umjetnosti seli
se u Brno, nastaje brnjanski krug koji je uglavnom
okrenut likovnim djelatnostima, pri Ëemu je veliku
ulogu imala Gerta Pospíπilova, koja je kao ravnateljica
u instituciji D™m uméní, organizirala izloæbe i vodila
grafiËku ediciju MPVU.
Iako je u tadaπnjoj »ehoslovaËkoj bilo one-
moguÊeno djelovanje eksperimentalnih autora, njihovi
radovi bili su zastupljeni u inozemnim zbornicima i
antologijama: u Nizozemskoj na izloæbi Konkrete
poëzie? (Amsterdam, 1970), Visual Poetry Interna-
tional (Rotterdam, 1975) i International visuele poësie
(Utrecht, 1975), u Poljskoj Czeska i słowacka poezja
konkretna (Wrocław, 1976) i u NjemaËkoj Visual
Poetry/Notations (Hannover, 1980). Pritom je poezija
Ladislava Nováka uvrπtena u antologiju zvuËne i
foniËne poezije Text-Sound Compositions: Stockholm
Festival izdavane u ©vedskoj πezdesetih i sedamde-
setih godina, a poslije u veliku kompilaciju Futura:
Poesia Sonora (Milano, 1978).
VeÊina djela autora eksperimentalne poezije Hir-
πala, Grögerove, Havela, Kolá¢a, Nováka i dr. izlazi
u oficijelnoj verziji tek devedesetih godina. Pritom je
npr. Havelova konkretna poezija posve potisnuta nje-
govom dramskom i esejistiËkom knjiæevnom djelat-
noπÊu, a Kolá¢ je prije svega predstavljan kao pjesnik
Skupine 42 i svjetski poznat kolaæist.
Izdaju se i nove antologije eksperimentalne poe-
zije, koje se nadovezuju na one koje su objavljivali
Hirπal i Grögerová πezdesetih godina. Zbirka Bacanje
kocki (Vrh Kostek) prvi put se sluæbeno objavljuje
1994. godine i ponovno oæivljava zanimanje za ekspe-
rimentalnu poeziju iz πezdesetih godina.
Devedesetih godina obnovljen je rad Kluba kon-
kretista (KK2). Godine 1997. odræana je velika izloæba
Pjesma ‡ Slika ‡ Gesta ‡ Zvuk: eksperimentalna poe-
zija 60-ih godina (Báse£ ‡ Obraz ‡ Gesto ‡Zvuk:
experimentální poezie 60. let), na kojoj je predstav-
ljena cijela skupina eksperimentalnih pjesnika: J.
Hirπal, B. Grögerová, E. Juliπ, L. Novák, V. Burda,
V. Mirvald, K. Adamus, Z. Barborka, J. Honys, V.
Havel, B. Kolá¢ová, J. Kolá¢, M. Kory, L. Nebeskª,
E. OvËáËek, P. Rudolf, K. Trinkiewitz, M. Urbásek,
J. Valoch. Izloæba je popraÊena sadræajnim katalogom
i teoretskim tekstovima navedenih pjesnika.
U gradskoj knjiænici u Pragu 1999. godine odr-
æana je izloæba Akcija rijeË pokret prostor: ekspe-
rimenti u umjetnosti 60-ih godina (Akce slovo pohyb
prostor: experimenty v uméní 60. let), gdje je, osim
letristiËke i konkretne poezije, predstavljen ekspe-
riment s podruËja glazbe, konceptualne umjetnosti i
prostornih instalacija. Posljednja kolektivna meuna-
rodna izloæba Beyond Preconceptions. The Sixties
Experiment / Bez p¢edsudk™. Experiment 60. let (Bez
predrasuda. Eksperimenti 60-ih godina) (2000‡2001)
bila je predstavljena u »eπkoj (Veletræní palác, Prag),
u Argentini (Centro Recoleta, Buenos Aires), Brazilu
(Fundacao A. A. Penteado, Sao Paulo i Rio de Ja-
neiro) i Americi (Berkeley Art Museum, Berkeley),




Ovdje Êe biti rijeËi o nekoliko glavnih autora
eksperimentalne poezije35, Ëiji su radovi uvrπtavani u
antologije ili predstavljaju nezaobilazne toËke u
poËecima Ëeπke eksperimentalne poezije πezdesetih
godina. Njihovo predstavljanje ograniËeno je na bitne
momente u njihovom radu na tom podruËju.
LADISLAV NOVÁK
Uz Ji¢íja Kolá¢a, Ladislav Novák smatra se za-
Ëetnikom eksperimentalne poezije na »ehoslovaËkom
prostoru. Ostvario se na podruËju vizualne, kolaæne i
foniËne poezije.
U poËetku svog stvaralaπtva bio je pod utjecajem
nadrealizma i katoliËke knjiæevne struje, a krajem
pedesetih okreÊe se prema onomatopejskoj poeziji,
koja ga vodi do foniËne poezije. Kao razlog promjeni
orijentacije navodi razoËaranje u tradicionalnu
poeziju, odnosno u njezinu povezanost s ideoloπkim
shemama. Onomatopejske pjesme otvorile su mu put
prema manipulaciji jezikom i prema njegovoj Ëistoj
“predmetnosti”.
Novák je bio pod utjecajem apstraktnog slikar-
stva i nastojao mu je stvoriti pandan u knjiæevnosti.
Na njega su takoer utjecale zvuËne pjesme dadaista
i letrista, a sam se okuπao u prijevodima folklornih
pjesama Indijanaca i Eskima, u kojima se javljaju dugi
pjevani improvizirani refreni, tvoreni nesemantiËkim,
onomatopejskim rijeËima, koje u pjesmama funkcio-
niraju u okviru njihovih glazbeno-ritmiËkih kompo-
nenti. U onomatopejskoj poeziji, specijalnoj varijanti
foniËnih tekstova, zadræava tradicionalno raπËlanji-
vanje poezije na stihove i ritam, no umjesto rijeËi rabi
skupine onomatopejskih glasova koji sluæe stvaranju
fiktivnog umjetnog opisa.36 To se oËituje u prvim
zbirkama poezije veÊ 1957. godine. Jedna od njegovih
prvih onomatopejskih pjesama jest Ptica u πupljinama
ËeliËnoga grada (PtáËek v dutinách ocelového
mésta).37 Sadræi samo nekoliko onomatopejskih rijeËi
koje se ponavljaju dajuÊi joj ritmiËnost. Upotrebljava
elemente tradicionalne poezije, ali je oslobaa od tra-
dicionalnih kodova. Zadræava rijeËi koje su istrgnute
iz reËeniËnih odnosa i naglaπava ih ponavljanjem. Pri
tome Ëini male izmjene u pisanju (dijakritiËki, rastav-
lja ih na slogove) πto vodi promjeni znaËenja. Ti-
me je sva semantika podvrgnuta gesti stvaralaËkog
subjekta koji je o njoj neovisan, za razliku od lirskog
subjekta u tradicionalnoj poeziji, koji je dio seman-
35 Izbor pjesniËkih opusa bio je voen njihovom vaænoπÊu u
sklopu Ëeπke ekpserimentalne poezije, ali i dostupnoπÊu odobrenja
za objavljivanje nekih njihovih radova uz ovaj Ëlanak.
36 Miler, Marek, “Mluvím, tedy jsem (Fónická poezie Ladisla-
va Nováka)”, u: Pandora, br. 14, 2007, str. 173.
37 Isto, str. 173.
tiËkog polja teksta. U tekstovima o eksperimentalnoj
poeziji naglaπavao je dvije tendencije u foniËnoj
poeziji: u prvoj su autori koji rade s glasovnim stro-
jevima, koji ih dalje tehniËki obrauju kako bi doπli
do vibrirajuÊih zvuËnih polja u prostoru s pokretnim
zvuËnim toËkama. Druga tendencija je naglasak na
fonemima, pa je tu rijeË i o fonetiËkoj poeziji. Autori
tu zadræavaju semantiËke vrijednosti rijeËi, iz razliËitih
fragmenta stvaraju zvuËne kolaæe, Ëesto s ironiËnim
ili druπtveno kritiËkim usmjerenjem. StvarajuÊi
foniËnu poeziju Novák je pokuπava vratiti na njezine
poËetke, kada nije bilo njezina pisanog traga, vratiti
njezinu spontanost, prenijeti je na ulice.38 Za Nováka,
kao i za ostale pjesnike foniËne poezije nezaobilazna
je autorska recitacija i snimanje zapisa, jer vaæan dio
poezije jest Ëin njezina predstavljanja i gestikulacija
cijeloga tijela.
Novákovo fonoloπko stvaranje Marek Miler dijeli
u nekoliko skupina.39 Jedna skupina je igra glasovima
ili fiktivnim onomatopejskim rijeËima, gdje je cilj
izmisliti jezik te stoga pjesme nisu nositelji znaËenja.
Neke od tih pjesama zvuËe kao vraËanje, πto je pove-
zano s Novákovim zanimanjem za alkemiju i magiju.
U drugu kategoriju spadaju pjesme koje su zasnovane
na jeziku sa znaËenjskim sadræajem, gdje upotrebljava
razne efekte, aparate za snimanje, jeku, izobliËenja,
uzdahe, mljackanje, distorzije glasova i ekspresivne
autorske recitacije, πto u konaËnici vodi do nera-
zumljivosti.
Jedna od njegovih najznaËajnijih foniËnih obrada
jest Integrace XZ, ciklus naËinjen od imenica u nomi-
nativu jednine i glagola u infinitivu. U svojim ekspe-
rimentima ide dalje tako da mijeπa nesemantiËke
dijelove jezika, Ëije zapise reæe i ponovno lijepi. Meu
ostalim, tu je pjesma O geometru Descartu koji je
preπao u tekuÊe stanje i o njegovu daljnjem æivotu
(Zkapalnéní geometra Descarta a jeho dalπí æivot),
koja je uvrπtena u πvedsku antologiju foniËne poezije.
Novákove onomatopejske pjesme i foniËna poezija
opÊenito mogu se kategorizirati kao vrsta glazbe i
njezine scenske realizacije.
Osim onomatopejske poezije Novák krajem pede-
setih stvara i vizualnu poeziju koju naziva i konstela-
cijama. Najpoznatija mu je zbirka U Ëast Jacksonu
Pollocku (Pocta Jacksonu Pollockovi).
Tijekom πezdesetih radi niz “prepariranih” i
destruiranih tekstova, gdje izvodi intervencije u cje-
loviti tekst (nepjesniËki) s ciljem da se tekst semantiËki
promijeni i reducira.
Svoje intervencije dijeli u nekoliko skupina.
ZapeËeni tekstovi (speËené texty) gdje u pre-
voenju razliËitih tekstova na pisaÊem stroju namjerno
remeti semantiËke veze, izostavljajuÊi dijelove teksta.
Anihilace, uzima samo neke fragmente teksta i
slaæe ih po papiru.
38 Isto, str. 173.
39 Isto, str. 174.
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Preparirani tekstovi (preparovanª texty) su oni
iz kojih izrezuje dijelove te u njima naglaπava odre-
ene jeziËne i semantiËke cjeline.
Asocijativne makromolekule (asocijativní makro-
molekuly, Am 02, Am 06) tekstovi su nastali polovicom
πezdesetih kao kratak pregled eksperimenata iz
prijaπnjeg razdoblja, radi se o posebnoj vrsti kon-
stelacija u kojima su naglaπeni asocijativni spojevi
meu pojedinim rijeËima. »itatelja se poziva da
sastavlja rijeËi od odreenih prefikasa, osnova rijeËi
ili sufikasa. GrafiËko oblikovanje te kreacije inspiri-
rano je organskom kemijom.
RaπËetvorene pjesme (Ëtvrcené básné) takoer su
reducirani tekstovi sastavljeni od izoliranih reËeniËnih
dijelova, ponekad su smjeπteni u prostoru tako da ih
Ëitatelj samovoljno moæe spajati.
Detekstovi (detexty, iz 16. veljaËe 1962. i 2. oæujka
1962) su nastali metodom kreativne destrukcije: pre-
kinuo bi reprodukciju nekih banalnih tekstova tre-
nutno nastalih ili naprosto banalnih tekstova, tj. proveo
bi njihovu destrukciju i tako oslobodio skrivena,
ironiËna znaËenja ili estetske vrijednosti.
Topoloπki crteæi (topologické kresby; PF 64) polu-
automatski tekstovi, ograniËeni samo dvama pravi-
lima: crta se nikad ne smije prekinuti niti precrtati.
Tako nastaju prostorne strukture koje se mogu shva-
Êati kao poluotoci i zaljevi.
Alkemaæi (alchymáæe, Velikª Lalulá, Man-
dragora) nastaju kao kemijski kolaæi: reprodukcija
bi tu bila kemijski naruπena (poprskana ili polivena) i
na osloboenim mjestima bili bi otisnuti fragmenti
druge reprodukcije.
Naeni tekstovi (nalezenª texty) obiluju segmen-
tom sluËajnosti.
U drugoj polovici πezdesetih vraÊa se nadrealizmu
koji spaja s postupcima eksperimentalne poezije, stva-
rajuÊi razliËite moguÊe semantiËke nijanse u inter-
pretaciji. ©to se tiËe sadræaja Novákovih pjesama, u
njima dominira humor, samoironija i zaigranost te
koriπtenje elemenata sluËajnosti. Prema tvrdnji teore-
tiËara Jind¢icha Chalupeckog, njegova su djela smjeπ-
tena toËno izmeu πale i duboke ozbiljnosti.40
JI›Í KOLÁ›
U svom likovnom i knjiæevnom stvaralaπtvu Ji¢í
Kolá¢ se, radeÊi kao likovni umjetnik u razliËitim
tehnikama te kao dramatiËar, pjesnik, prevoditelj i
mecena mladih umjetnika i knjiæevnika, dotaknuo
mnoπtva razliËitih æanrova i podæanrova koji su na-
πiroko obraeni u literaturi, a ovdje Êemo se pozabaviti
samo njegovom eksperimentalnom poezijom. Kolá¢
predstavlja vodeÊu liËnost praπkog kruga eksperimen-
talne poezije, u svom radu polazi od poetike Skupine
42 (koju je za vrijeme rata osnovao s teoretiËarom
Jind¢ichom Chalupeckªm) te poetike svakodnevice
(vπedního dne)41. Uz Ladislava Nováka smatra se jed-
nim od prvih Ëeπkih eksperimentalnih pjesnika. Pred-
stavio se ciklusom pjesama U Ëast Kazimiru MaleviËu
(Pocta Kazimiru MaleviËovi), u kojoj razmjeπtanjem
tekstova bez smisla stvara vizualne slike.
Eksperimentalnom poezijom poËeo se baviti
samostalno, a sa zapadnjaËkom i svjetskom scenom
upoznaje se tek preko Hirπala i Grögerove. Iako je
njegova zbirka sluæbeno objavljena kasnije (tek 1994)
nego npr. Novákova Pocta Jacksonu Pollockovi ili
JOB BOJ Hirπala i Grögerove, on je bio utjecajniji
od njih i u »ehoslovaËkoj i u svijetu. Dok je u domo-
vini bio zabranjen, njegova djela eksperimentalne
poezije uvrπtavana su u svjetske antologije. Njegov
rad spoj je teorije i umjetniËke prakse, u njemu dolazi
do najsistematiËnijeg proæimanja knjiæevnih i likovnih
postupaka, pri Ëemu nastaju djela u obliku rjeËnika i
uputa za metodoloπke postupke.
Jind¢ich Chalupeckª o Kolá¢u govori kao o autoru
koji nastoji “preteÊi forme naπe civilizacije”.42 Na
njegov rad u traæenju novih formi utjecala je glazba
Antona Weberna te slikarstvo Victora Vasarelija,
Paula Kleea i MaljeviËa, Ëije je metode nastojao pre-
nijeti u knjiæevnost. U njegovoj poeziji javlja se skepsa
prema onome u πto je vjerovala avangarda. Umjetnost
za njega ne moæe biti niπta drugo do puko svjedo-
Ëanstvo svijeta. S tim je povezana i njegova depoeti-
zacija pjesniËkog jezika. Subjekt njegove poezije ne
nastoji svoje iskustvo i odnos prema realnosti uËiniti
umjetnoπÊu (zato ga ne zovemo umjetniËko ja). Iz
toga nastaje stvaralaËki subjekt koji komunikacijsku
semantiku ruπi umjetnim intervencijama na razini
sintakse ili kompozicije i tako stvara estetske vrijed-
nosti. Kolá¢ u svom stvaranju Ëini sve da bi oduzeo
smisao pismu i tisku moderne civilizacije. Prema
Chalupeckom “njegova dekonstrukcija pisanih mate-
rijala simboliËka je dekonstrukcija europske misli,
vodi nas u svijet u kojem rijeË i govor nikome ne
pomaæu.”43
Kod Kolá¢a vidimo najsistematiËnije proæimanje
knjiæevnih i likovnih postupaka. Iako u njegovoj
poetici veliku ulogu ima sluËajnost i objektivizacija
jezika, prepoznaju se i metode koje su nastale auto-
nomno od ostalih pokreta. Rastanak s verbalnom
poezijom znaËio je “derealizaciju” Ëeπkog jezika, ali
i pronalazak novog komunikacijskog medija, traæenje
univerzalne rijeËi, pa s tim u vezi u mnogim njegovim
pjesmama ne postoji lirsko ja. Iako izbjegava seman-
tiku, zadræava slovo kao najmanju jedinicu pisma, kao
konstruktivni temelj. Pismo kod njega ima dva zna-
Ëenja: verbalno i vizualno, tj. likovno.
40 Prema Miler, Marek, “Mluvím, tedy jsem (Fónická poezie
Ladislava Nováka)”, u: Pandora, br. 14, 2007, str. 175.
41 RijeË je o poetici koju su artikulirali pjesnici okupljeni oko
Ëasopisa Kvten (1955‡1959).
42 Chalupeckª 1990, str. 56.
43 Isto, str. 66.
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Slova tako postaju nositelji vizualne semantike,
a bitnu ulogu u radu s njima ima njihova organizacija
na prostoru papira. Poezija nastaje kad Ëitatelj/gle-
datelj rekonstruira slova u rijeËi i tad ona postaju i
nositelji jeziËne semantike.
Kolá¢ove pjesme organizirano su djelo koje se
realizira u konkretnom vremenu i prostoru. On istiËe
prvotne oblike jezika i pisane rijeËi, ponajprije njihovu
vizualnu djelotvornost, te se oslanja na nejeziËne
znakovne sustave. Upotrebljavao je konkretistiËki ma-
terijal ili pismo, razloæio ga i rekonstruirao na vizualne
dimenzije.
Kolá¢ je inzistirao na komunikaciji Ëitatelja i
autora. Naglaπavao je da Ëitatelj njegove poezije ne
moæe biti pasivan, veÊ se mora aktivno ukljuËiti u
igre koje mu autor nudi. »itatelju prepuπta da sam
interpretira djelo i ta interpretacija noπena je njegovom
fantazijom.
Nazivi pojedinih djela igraju veliku ulogu u njego-
voj poeziji, oni evociraju odreene ideje ili pak imaju
konfrontacijsku ulogu (sadræaj djela je konfrontiran
sa sadræajem naziva).
Od ciklusa Evidentní poezie Kolá¢ je upotreblja-
vao “obiËan” materijal, “obiËne” stvari, tako recimo
i govor obiËnih ljudi, s tim da kod njega obiËne stvari
postaju neobiËne i dobivaju novo znaËenje.
U pjesmama je naglaπavao formalna, materijalna
obiljeæja pisanog teksta, a tematski sadræaj teksta
ostavljao je da govori sam za sebe. Tematske implika-
cije kod njega su svedene su na minimum, ostale su
samo meditacija, humor i besmisao, πto je osobito
vidljivo u zbirci Pjesme tiπine (Básné ticha). Svaka
pjesma ondje jedinstven je artefakt, likovni i knjiæevni,
na granici je izmeu igre i ozbiljnog rada, destrukcije
i konstrukcije, poezije i proze.
Pjesme tiπine (Básné ticha) zbirka je od pet
ciklusa te predstavlja najbolji pregled Kolá¢ovog rada
u eksperimentalnoj poeziji. Pjesme iz zbirke nastale
su u razdoblju od 1959. do 1961. godine, a pod
navedenim naslovom objedinjene su 1970. Zbirka je
rezultat Kolá¢ovog odlaska iz poezije prema “adoraciji
neopisivog”, prema raspadanju verbalnog materijala
i prema πutnji, otud u nazivu zbirke rijeË tiπina.44 Ona
simbolizira odsutnost jeziËne semantike, grafemi nam
ne govore niπta te se tematska interpretacija moæe
izvesti samo iz naslova. Tiπina je izraæena bijelim
mjestima na pojedinim stranicama, ona predstavlja
nemoguÊnost zvukovne realizacije pjesama jer u njoj
prevladavaju vizualni elementi. Sadræaj i izgled u
pjesmama integrirani su u jedinstvenu sliku sastavlje-
nu od znakova. Tradicionalni izgled pjesme nestao
je, stihova nema, a rijeËi su rasporeene prema likov-
nom kompozicijskom redu. Grafemi tu dobivaju
dvostruku ulogu, postoje kao pojedinaËni artefakti,
kao nositelji jeziËne semantike i istovremeno djeluju
na nesemantiËkoj razini izazivajuÊi vizualan uËinak.
Pojedini dijelovi zbirke nastaju neovisno jedni o
drugima.
Prvi, veÊ spomenuti ciklus U Ëast Kazimiru Ma-
ljeviËu, posveÊen je poznatom avangardnom umjet-
niku i autoru slike Crni kvadrat na bijeloj pozadini iz
1913. godine, kojom oznaËava kraj razvoja likovne
umjetnosti. Taj Ëin kod Kolá¢a se moæe interpretirati
kao vienje eksperimentalne poezije kao kraja knji-
æevnosti.
Pjesme iz tog ciklusa nastale su razliËitim postup-
cima koje Êemo predstaviti na konkretnim primjerima.
Pjesmu Ljubavna (Milostná) Ëine dva neovisna
teksta. Na lijevoj je strani tekst koji opisuje osjeÊaje
pripovjedaËice, dok su na desnoj strani opisani poetski
postupci. Oba se teksta mogu Ëitati samostalno, svaki
kao zasebna cjelina, ili postupno, po stihovima: naj-
prije prvi stih prvog teksta, pa prvi stih drugog teksta
itd. Time pjesma dobiva dimenziju sluËajnosti, tj.
neoËekivanih interpretacija, po Ëemu se nadovezuje
na Mallarmeovo Bacanje kocki (1897).
Po tuËi po kutni klin (Za krupobití pro skobu)45
takoer se sastoji od dva teksta, od poduke i unutarnjeg
monologa, ali cjelina pjesme sloæena je u sliku ptice
koja leti iznad gnijezda. Naziv pjesme sastavljen je
od posljednjih dviju rijeËi pojedinih tekstova.
»udna pravokutnikova pjesma (Podivná obdél-
níková báse£) sastavljena je od uzvika i neobiËnih
rijeËi, a podcrtana slova daju joj znaËenje. Tako prvi
stih glasi: Ihahá kviki πiËiπn Ëin ckct hrrr, a Ëitanjem
podcrtanih slova iz cijele pjesme dobije se sljedeÊi
tekst: “Tko te tjera? Mrav. Ti ga se bojiπ? Ne, strah
me je da Êu ga zgaziti!” (“Kdo té honí? Mravenec. Ty
se ho bojíπ? Ne mám strach abych ho nezaπláp!”).
U pjesmi Sve reÊi drukËije (Vπechno ¢íci jinak)
slova ispadaju iz nekog otvora i Ëine oblik kriæa, a
daju se posloæiti u rijeËi “propast poezije” (zánik poe-
sie). Pjesma koja joj prethodi zove se Sve reÊi ponovo
(Vπechno ¢íct znovu) takoer se sastoji od razbacanih
slova iz kojih je moguÊe sastaviti rijeËi: “nastanak
poezije” (vznik poezie). Pjesma Kalvárie ima oblik
triju kriæeva, prvi je sastavljen od Ëeπkih samoglas-
nika, drugi od diftonga ou i treÊi od interpunkcijskih
znakova.
U drugom ciklusu Y61 autor naglaπava oslablje-
nost semantike, pojedine tekstove komponira pomoÊu
interpunkcijskih znakova, usklika, glasovnih skupina
ili skupina rijeËi, koji bi se trebali biti percipirani
odjednom, simultano. Ciklus poËinje pjesmom Pjes-
ma tiπine (Zpév ticha), u kojoj niπta nije moguÊe
zvuËno realizirati, osim eventualno upitnika, s obzi-
rom na uzlaznu intonaciju koju daju reËenici. Pjesma
tuge (Zpév ho¢e) sastavljena je od uzvika, a s obzirom
na to da je cilj izraæavanje tuge, uglavnom su to uzvici
boli i uzdasi (au, ou, ouvej, ech, ach, boæe).
44 Chalupeckª 1990, str. 69.
45 Naslov ove pjesme, kao i nekih drugih, viπeznaËan je i
moæe se prevesti na viπe naËina od kojih nijedan nije pouzdano
toËan.
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U treÊem ciklusu Gersaintov objeπeni πtit (Ger-
saint™v vªvésní πtít) iz 1962. godine sve su pjesme
sastavljene po istom principu. NaËinjene su od slova
imena poznatih liËnosti modernog doba (Baudelaire,
Apollinaire, Kandinski, Klee, ©íma itd.) pri Ëemu
vizualno podsjeÊaju na strukture poznatog djela odre-
enog umjetnika ili ih metaforiËki opisuju. One se
nazivaju i pjesme rebusi (básn rébusy) ili pjesme slike
(básné obrazy). Tu sadræaj pjesme viπe nije vezan za
neki odreeni jezik (njegov fonoloπki sustav), jezik
postaje univerzalan i viπe se ne veæe za Ëeπko kulturno
ozraËje. No, navedena su imena umjetnika opÊe-
poznata (i Ëeπkoga slikara Josefa ©íme meu ostalim)
pa pjesme na neki naËin moæe razumjeti svaka osoba
koja poznaje njihovo djelo. Ako se Kolá¢ovi portreti
umjetnika usporede s Apollinairovim pionirskim kali-
gramima, odmah se uoËava obrnuta upotreba vizualne
organizacije i konvencionalnog znaËenja jezika. Kod
Kolá¢a jezik samo simbolizira teme, a smisao treba
traæiti u prostornim odnosima, dok kod Apollinaira
vizualni izgled ima samo simboliËki karakter, odnosno
ilustrira verbalni sadræaj.
U posljednja dva ciklusa zbirke pod nazivom
Pjesme tiπine (Básné ticha) i Evidentna poezija (Evi-
dentní poezie), igra se s tipografskim fontom pisaÊeg
stroja i napetoπÊu izmeu likovne kompozicije i sadr-
æaja. Potom napuπta pisaÊi stroj i pjesme gradi od
razliËitih predmeta koji su povezani s pisanjem: otisci
prsta, karte s motivom pisaÊeg stola, πaranje po papiru
itd. Paradoksalno depersonalizira vizualni izgled je-
ziËnog znaka, koji postaje nositelj estetske komunika-
cije. Evidentna poezija u prvom je redu vizualna i
predmetna, ona nije vezana uz verbalni materijal.
Time Kolá¢ posve napuπta svijet semantike, jezika i
knjiæevnosti te ulazi u likovnu umjetnost. Prema Jo-
sefu Padrti on je tu zavrπio s rijeËima kao nositeljima
znaËenja pjesme te otvorio moguÊnosti za drukËiju
univerzalniju poeziju “nove evidencije”.46
PoËetkom πezdesetih Kolá¢ svoju evidentnu poe-
ziju pokuπava ostvariti kolaæom. Stvara chiasmáæe,
kolaæe naËinjene na velikim plohama od izrezanih
tekstova iz Ëasopisa i novina u Ëisto vizualnoj orga-
nizaciji. Ipak, ne iskljuËuje u potpunosti semantiËko
vrednovanje pojedinih fragmenata.
Kolaæne eksperimente objavio je u zbirci Uputa
za upotrebu (Návod k upot¢ebení, 1969) koja oznaËava
i njegov odlazak u polje akcijske poezije, iako on sam
te eksperimente naziva nerealiziranim poetskim kon-
ceptima. Napisao je tu niz uputa ne samo kako pjesmu
Ëitati, nego kako je vidjeti i doæivjeti. U njegovu opusu
treba spomenuti i eksperimente poput analfabeto-
grama, poezije Ëovjeka koji joπ ne zna pisati, cvoko-
grama47, poezije Ëovjeka koji viπe ne zna pisati, poe-
zije slijepaca itd.
Kolá¢ov eksperimentalni pjesniËki opus teπko se
dade zahvatiti kao cjelina koja bi se mogla svesti na
neka karakteristiËna obiljeæja i izraziti nekim zajed-
niËkim opÊim pojmovima, jer svaka pjesma pred-
stavlja jedinstven artefakt, cjelinu samu za sebe.
“Moæda recimo samo to da se nalazi negdje izmeu
igre i neke temeljne informacije, izmeu destrukcije
i konstrukcije, izmeu poezije i proze, izmeu glazbe,
likovne umjetnosti i knjiæevnosti, izmeu znaka i
predmeta...”48
BOHUMILA GRÖGEROVÁ I JOSEF HIR©AL49
Grögerová i Hirπal, kao umjetniËki dvojac, naj-
zasluæniji su za popularizaciju eksperimentalne
poezije, upoznavanje Ëeπke scene s inozemnom, stva-
ranje vanjskih kontakata te publiciranje prvih veÊ
spominjanih teorijskih djela. Oni 1963. godine potpi-
suju manifest Prvo stanoviπte meunarodnog pokreta
u Parizu, koji je predstavljen pod krilaticom: “Ako se
promijenila pjesma, to je zato πto sam je ja promijenio,
πto smo se mi svi promijenili, πto se promijenio
svijet.”50 NadovezujuÊi se na to, organiziraju veÊ
spomenuta predavanja i publikacije u »ehoslovaËkoj.
U poeziji, kao i ostali autori, nastoje prezentirati
grotesknost i apsurdnost komunikacije, praznog i
senilnog jezika, te ukazati na direktnu povezanost
izmeu neupotrebe jezika novog doba i oslabljivanja
novih komunikacijskih moguÊnosti.
JOB BOJ prva je zbirka u kojoj prezentiraju
raznolike eksperimentalne metode. Tu u eksperi-
mentalnu poeziju unose mnoge novotvorenice i
preuzimaju pojmove iz znanosti, koje kombiniraju s
odreenim tipom predloπka i sa svojim citatima i
interpretacijama.
Tekstovima daju naslove prema metodama prema
kojim ih stvaraju, a rijeË je o metodama iz razliËitih
disciplina ljudske djelatnosti. Nastoje upozoriti na niz
moguÊih naËina pisanja eksperimentalnih pjesniËkih
tekstova, pri Ëemu nastoje da Ëitava knjiga ima umjet-
niËki karakter, a ne instruktivni. Podijeljena je na
dvanaest dijelova slijedom dvanaest razliËitih metoda
rada na pojedinim tekstovima. No postoji i osnovna
podjela na dva dijela, u prvom stvaraju semantiËke
tekstove, a u drugom operiraju sa semantiËkim
tekstovima.
U prvi dio spadaju tekstovi iz ciklusa Mikro-
gramy, koji vizualno ilustriraju znaËenja, odnosno
tvore vizualne metafore, Objektáæe, Partiture i Koa-
46 Padrta, Ji¢í, Obraz a písmo (kat. izloæbe), Svaz Ëeskoslo-
venskªch vªtvarnªch umélc™, Prag, 1966, str. 24.
47 »eπka rijeË cvok znaËi “glupan”.
48 Radek Sárközi, preuzeto s: http://ceskaliteratura.cz/studie/
kolar.htm.
49 Zahvaljujemo nasljednicima autorskih prava na dopuπtenju
publiciranja autorovih pjesama.
50 “Zménila-li se báse£, je to proto, æe jsem se zménil já, æe
jsme se zménili my vπichni, æe se zménil svét”, Grögerová, Bohu-
mila; Hirπal, Josef (ur.), Akce, slovo, pohyb, prostor: experimenty
v uméní πedesátªch let, Prag, 1999, str. 36.
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cerváte, koje definiraju kao vizualne analize znaËenja
pojedinih rijeËi i njihovih postupnih razvoja.
Druga skupina naginje viπe konceptualnoj poeziji,
to su gramatiËki tekstovi (gramatické texty), u kojima
isprobavaju moguÊnosti sintakse i razliËito determini-
ranih izraza verbalnog materijala. Potom i stohastiËki
tekstovi (stochastické texty) koji nastaju prema stro-
gom mehaniËko-matematiËkom principu nekog
drugog teksta, te singamijski tekstovi (syngamickª
texty) koji su tekstualne montaæe nastale iz hetero-
nomnih tekstova.
Uvodni ciklus zbirke pod nazivom Nastanak
tekstova (Vznik text™) ilustrira kako tekstovi mogu
nastajati i kako se autori mogu koristiti tuim teksto-
vima kao da su njihovi vlastiti.
Opisana poezija u nekim je sluËajevima Ëisto
apliciranje razliËitih postupaka, no pritom nastaju
estetski i semantiËki zanimljivi tekstovi koji nemaju
samo ilustrativni karakter. Pojedine dijelove svoje
poezije Grögerová i ©iktanc predstavljaju samo na
izloæbama, gdje upozoravaju na moguÊe usavrπavanje
tipologije postojeÊih konkretnih tekstova. U pojedinim
tekstovima vidljivi su naËini rada prema teoriji Maxa
Bensea, koji su konkretistima sluæili kao svojevrstan
rjeËnik metodologije. Oni su podijeljeni u brojne sku-
pine prema razliËitim kriterijima, stoga Êemo ovdje
nabrojati one najfrekventnije.
Automatski tekstovi ili écriture automatique51,
iluzorni su semantiËki ili nesematniËki tekstovi, nastali
pod utjecajem Freudove psihoanalize. Pritom se
razlikuju konkretni automatski tekstovi, sastavljeni
od punoznaËnih rijeËi s oËuvanom smislenom reËe-
niËnom sintaksom, i apstraktni automatski tekstovi
sastavljeni od nesemantiËkih izraza, glasovnih sku-
pina, pri Ëemu se glasnim Ëitanjem izraæava emocio-
nalnost teksta. S druge strane, mehaniËki tekstovi
nastaju razlaganjem rijeËi bez unutarnje povezanosti
te Ëesto sluæe kao osnova aleatoriËkoj partituri. De-
terminirani tekstovi imaju koncept zatvoren plohom
ili temom: npr. znaËenjski tekst (text vªznamovª) daje
popularno znanstveni opis anatomije ljudske ruke,
prostorni tekst (text prostorní) Ëini niz oglasa iz
novina, gdje je tematski sadræaj podreen rasporedu
na plohi. Prema Grögerovoj i Hirπalu, semantiËkim
tekstovima zajedniËko je to da proizlaze iz unaprijed
ustanovljenih jeziËnih znaËenja, odnosno znaËenja
koja su opÊeprihvaÊena, a njima pripada cjelokupno
podruËje “konvencionalne” knjiæevnosti, proza i poe-
zija.52 U stvaranju gramatiËkih tekstova upotrebljavaju
se dijalekti, metajezik, znanstvena terminologija ili
rijeËi iz stranih jezika.
RjeËniËki tekst (Text slovníkovª) Ëine rijeËi pre-
uzete iz Ëeπko-njemaËkog priruËnog rjeËnika (Vπeo-
becnª p¢íruËní slovník) te od rijeËi koje su aktualno
komunikacijski neupotrebljive pa stvaraju zagonetke
koje su objaπnjene drugim jednako nerazumljivim
rijeËima.
Singamijski tekst svojim nazivom podsjeÊa na
bioloπki proces spajanja dviju ili viπe stanica u jednu,
a sastavljen je od tekstova stranih knjiæevnih djela,
koji se pak logiËki i estetski isprepleÊu.
Intertekst oznaËava tekst na stranom jeziku ili
montaæu koja nastaje iz reklamnih tekstova, novinskih
naslova ili stranih knjiæevnih ili znanstvenih djela.
Zapisuje zvuËnu kadencu pojedinih rijeËi, naglaπava
njezinu osobitost i koristi se sintaktiËkim i
idiomatskim razlikama unutar tekstova.
NesemantiËki tekstovi zanemaruju bilo kakav
koncept i unaprijed ustanovljena znaËenja. Kod njih
postoji statistiËki izbor i statistiËko raspadanje rijeËi.
BuduÊi da su semantiËki prazni, ponajprije ostavljaju
puki estetski dojam, bez potrebe za znaËenjskom
interpretacijom. Navest Êemo i neke primjere takvih
tekstova:
51 Metoda koja se javlja u tekstovima nadrealista, metodu je
opisa André Breton 1927. godine.
52 Grögerová, Bohumila; Hirπal, Josef, JOB BOJ, »esko-
slovenskª spisovatel, Prag, 1968, str. 43.
‡ Text materiální nastao iz Ëeπkog prijevoda teksta
Das Staatsbegräbnis Helmuta Heissenbüttela, pri
Ëemu glagoli rasporeeni na plohi nose znaËenje,
iako ne postoji veza izmeu unutarnjeg (znaËenje)
i vanjskog (vizualni raspored) dijela, ona je
izostavljena.
‡ Text abstraktní nastao je iz Ëeπkog prijevoda
Kockara Dostojevskog, gdje su iz tog teksta s
jakim emotivnim nabojem izvaene Ëestice. Tako
nastaje emotivno neutralan tekst, njegovim se
prepariranjem stupnjevito smanjuje emotivna
krivulja.
Naruπeni tekstovi (Poruπené texty), nikada nisu
punoznaËni tekstovi, a stupanj njihove “naruπenosti”
i rasporeda moæe biti slobodan i time se odreuje
mjera njegove semantiËke vrijednosti. Takvi tekstovi
nastaju prepariranjem i mijenjanjem gotovih tekstova,
manje direktnim stvaranjem novih. Neki od njih
preuzeti su iz rasprave Johana Hunzinga Homo ludens.
Tu je takoer moguÊe upotrijebiti razliËite varijante
istoga teksta, gdje je npr. prva ekspresivna, druga je
znanstveno-tehniËka, a treÊa apstraktna.
Strojni tekst sastavio je elektroniËki kompjuter
ZUSE Z 22 u Visokoj tehniËkoj πkoli u Stuttgartu,
stroj je u memoriji imao 16 pridjeva i 16 imenica
izabranih iz Kafkinog Dvorca (na njemaËkom jeziku)
i programiran je tako da se svaka rijeË pojavi u istom
razmaku tvoreÊi “reËenice” prema odreenim lingvi-
stiËkim konstantama.
Text nestrojovª, nastao iz Ëeπkog prijevoda Por-
treta umjetnika u mladosti Jamesa Joycea, sastavljen
je po jednostavnijem principu: svaka sedma rijeË na
parnim stranicama promijenjena je, a te rijeËi pritom
stvore heterogene tekstove.
U topologijskim tekstovima prouËava se varija-
bilnost i mutacijska sposobnost rijeËi u odnosu prema




Postoji i niz manje rabljenih metoda i postupaka,
no u njima se autori udaljavaju od podruËja knjiæev-
nosti te teæe prema likovnoj i glazbenoj sferi.
Osim “pjesniËkih” tekstova, sama Grögerová
tijekom πezdesetih piπe eksperimentalnu prozu, uglav-
nom ironijski modelirane tekstove.
‡ Koacearvát pokazuje sliËnost izmeu bioloπkog
i jeziËnog procesa: odnosi se na promjenu znaËe-
nja rijeËi u susljednom odnosu πto potom utjeËe
na prostor reËenice.
‡ LanËiÊ (etézec) nastaje na osnovi unutarnjih va-
rijabli rijeËi.
JI›Í VALOCH53
Ji¢í Valoch, svestrani umjetnik i knjiæevnik,
eksperimentalnom poezijom bavio se i teorijski i
stvaralaËki poput veÊine protagonista toga æanra.
Glavni predmet njegova zanimanja jest vizualna
poezija stvarana na pisaÊem stroju. To su tzv. meha-
niËki tekstovi i tipogrami, usmjereni na stvaranje
minimalistiËkih nesemantiËkih pjesama nastalih od
interpunkcijskih znakova i grafema te knjiæevni
tekstovi koji su paralela op artu. RijeË je o tzv. optiË-
kim pjesmama, u kojima je nositelj estetske funkcije
optiËki (moire) efekt. PisaÊi stroj njegov je glavni alat,
jer svojim karakterom dopuπta toËan red i individual-
nost ekspresije, povremeno eksperimentira s rukopi-
sima, ali na isti naËin. Njegov radni element u
vizualnoj poeziji postao je jedan jedini grafem, a u
foniËnoj poeziji zvuk pisaÊeg stroja.
Valoch se 1964. godine poËeo sustavno baviti
moguÊnostima estetske upotrebe vizualnih karakte-
ristika teksta. SliËno kao i drugim autorima eksperi-
mentalne poezije, polaziπte mu je devalvacija jezika i
manipuliranje jezikom. Nastojao se pribliæiti kvali-
tetnoj knjiæevnoj tvorbi te naÊi nove oblike i obiljeæja
poezije. ZnaËajan Ëimbenik u njegovu radu bilo je
zanimanje za likovnu umjetnost i novu glazbu.
Jedan od ranih primjera njegova rada varijacijski
su tekstovi pod nazivom Bijeli listovi (Bílé listy),
nastali od 1964. do 1966. godine, kojima se nado-
vezuje na razne moguÊnosti igre tekstom kod Hirπala
i Grögerove. Varijacije, kombinacije pojedinih grafe-
ma, rastvaranje tekstova do granice “poluauto-
matskih” (Ëesto naËinjenih iz razliËitog materijala)
omoguÊuju razliËita “podznaËenja” i stvaranje slo-
bodnih veza meu rijeËima koje su u proturjeËne u
odnosu na ishodiπni tekst. Tekst prestaje biti slijed
grafema koji imaju znaËenje, odnosno koji su deter-
minirani njime, postaje linearan i ploπan slijed
elemenata koji stvaraju nesemantiËku strukturu.54
Odnosi u toj strukturi determinirani su preciznim
respektiranjem pravila ili kombinacijom pravila i
vlastite subjektivne intervencije. Valoch ne ustrajava
na spontanom pisanju kao izrazu subjekta, ali zanima
ga uloga sluËajnosti slijedom koje, sluËajno (ili
pseudosluËajno), nastaju pjesme pisane pisaÊim
strojem te distribucija elemenata, a gotovo svaki
izolirani grafem stvara privremeni kontrapunkt
srediπnjoj toËki.
U linearnim kompozicijama i tipogramima sluæi
se elementima iz tradicionalne poezije, a tu se oËituje
i pokuπaj stvaranja strukture koja Êe imati lirsko
djelovanje.
Takoer stvara ritmiËke tekstove, usmjerene na
ritmiËko “pulsiranje” tiskanog materijala, te tzv. reali-
zirane pjesme, instalacije ili landart pjesme55, stvorene
od jednosloænih rijeËi.
Radovi iz 1965. godine nastaju kao proces koji
poËinje racionalnim rasporedom materijala te se
upotpunjuju tijekom pisanja, a cilj je aktualizacija
estetskih kvaliteta koje su latentno prisutne u tekstu.
»esto se koristi engleskim jezikom koji smatra opÊim
jezikom pa je time mnogo prikladniji za njegovu
poeziju.
Zanimaju ga moguÊnosti rada s jezikom, spajanje
vizualnog i semantiËkog znaËenja, promjene znaËenja
unoπenjem jednog jedinog grafema, stvaranje “oslab-
ljene” semantike, poremeÊaj konvencionalnih odnosa
izmeu oznaËitelja i oznaËenog, isticanje strukture
jezika.
Prema Valochu, smisao konkretne poezije u uæem
smislu trebao bi biti rad s metajezikom, s jeziËnim
sustavima, πto najbolje prikazuje u ciklusu Nuænost
(Nezbytnost). RijeË text, koja je na svakoj stranici,
drukËije je organizirana na plohi.
Mnogo njegovih radova povezano je s izoliranom
plohom bijelog papira te u recepciji njegova djela
prednost pred publikacijom ima izloæbena prezen-
tacija. Pjesme naziva “pjesmama za gledanje”, dok
vizualne pjesme sa semantiËkim elementima naziva
“pjesmama za Ëitanje i gledanje”. Pjesme mogu biti
Ëitane, tj. percipirane slijedom redova u kojima nasta-
ju, dakle kao knjiæevni tekst, ali moraju biti percipi-
rane simultano, kao cjelina, kao polje vizualnih odnosa
i spojeva. U kasnijoj fazi njegove nesemantiËke pjes-
me postaju samo “pjesme za gledanje”.
53 Zahvaljujemo kolekcionaru umjetnina Marinku Sudcu na
dopuπtenju da objavimo pjesme Ji¢íja Valocha.
54 Grögerová, Hirπal 1993, str. 34.
EDUARD OV»Á»EK56
Eduard OvËáËek jedan je od protagonista Ëeho-
slovaËkog strukturalnog slikarstva, letrizma te od
πezdesetih godina 20. stoljeÊa i eksperimentalnog
pjesniπtva. Njegova eksperimentalna poezija usko je
55 Pjesme/instalacije koje su “realizirane” prirodnim mate-
rijalima u vanjskom prostoru.




povezana sa strukturalizmom, a u πezdesetima se
posveÊuje istraæivanju pisanih struktura koje, pod
utjecajem grafiËara Vladimira Boudníka, tretira kao
enformelne radove. S jedne strane, istraæuje vizualna
svojstva pojedinih grafema, njihove estetske vrijed-
nosti, sposobnost postojanja samih za sebe te moguÊ-
nost slanja poruke svijetu putem teksta kao cjeline.
On je letrist koliko i pjesnik. Zanima ga artikulacija
slike kao polja znaka izvaenog iz konteksta konven-
cionalne komunikacije te vizualna organizacija pjes-
niËkog jezika stvorenog iz reduciranog materijala.
Vizualna organizacija pisanog materijala odreena je
pomoÊu algoritama, tako da se npr. poveÊava ili
smanjuje broj grafema, sve rijeËi poËinju istim slo-
vom, naglaπava se simetriËnost, ritmizira ploha.
OvËáËek se igra znaËenjima rijeËi, stvara neologizme,
s jedne strane naglaπava racionalnu organizaciju
teksta, dok s druge u sadræaju vlada grotesknost, ko-
miËnost i apsurdnost, kao i kritika i ironizacija poli-
tiËke situacije. Time se pribliæava poeziji Vaclava
Havela, a sliËno kao Havel upozorava na jaz izmeu
stvarnosti i onoga πto se piπe. U prvim ciklusima
ponajprije se nameÊe estetska kvaliteta pisaÊeg stroja,
ponavljanje rijeËi u razliËitim oblicima, fragmenti-
ranje i nedovrπavanje pojedinih semantiËkih cjelina,
Ëime se npr. dobivaju polisemantiËke strukture.
OvËáËekov najpoznatiji ciklus eksperimentalne
poezije jest Krugovi (Kruhy), pisan pisaÊim strojem
od 1964. do 1966. godine. Plohe ispunjava grafemima
organiziranima u otvorene (pozitivne) ili zatvorene
(negativne) krugove. “Oni su simboliËka konkretiza-
cija proturjeËnosti ljudskog i kozmiËkog, ali i izra-
æavanje Ëeænje prema povratku najjednostavnijem,
onome πto je bilo na poËetku.”57
Vrhunac njegova rada niz je struktura u kojima
tematizira proces pisanja, npr. Pitagorejska asocija-
cija (Pythagorejská asociace), Geneza velikog A
(Genese velkého A). Repetitivni karakter pisaÊeg stroja
koji je dan samim mehanizmom pisanja, ovdje se
javlja kao velika estetska kvaliteta i kao samostalna
tema pjesama.
Lekcija velikog A (Lekce velkého A) ciklus je
nastao nakon okupacije 1968. godine i sadræi kritiku
aktualne politike, sastavljen je od nekoliko znakova,
ponekad od rijeËi. NajznaËajniji je tu naslov koji
implicira teme sastavljene od epizoda o prisili ili
nevoljama, podsjeÊajuÊi na politiËke groteske ili
tragedije.
Fonetski rjeËnik (Fonetickª slovník) i MehaniËke
pjesme (Mechanické básné) zbirke su u kojima istra-
æuje reverzibilnost i varijabilnost rijeËi, efekt glasovne
mutacije, lingvistiËke promjene, predstavljajuÊi ih u
obliku kaligrama, mikrograma, slobodnih konstelacija
itd. U njima je cilj putem ironije, igre meu zna-
Ëenjima rijeËi i vizualnog izgleda grafema upozoriti
na kiË i iskoriπtavanje jezika.
Brojevi i slova (»ísla a litery) kasnija je njegova
zbirka iz 1969. godine, u kojoj je svaka kompozicija
naËinjena od veÊeg ili manjeg otiska istog znaka te
sloæena u geometrijski oblik (pravokutnik, kvadrat i
dr.). To ga je dovelo do uËlanjenja u Klub konkretista,
koji su Ëesto radili s jezikom geometrije.
Posljednja etapa OvËáËekove eksperimentalne
poezije obiljeæena je radom Archetypy, symboly i
znaky, u kojem obratno piπe imena poput Freud, Adler,
Jung te iz njih stvara oblike koji su poznati u povijesti
kulture. Time izmeu ostalog æeli vjeËnost nekih sim-
bola konfrontirati s modernom tehnologijom pisaÊeg
stroja te sa psihoanalizom i otkrivanjem skrivenih
znaËenja, πto je ujedno jedno od glavnih obiljeæja
konkretne poezije.
Za njegov rad karakteristiËna je upotreba starog
fonta Arsis koji je, za razliku od tehniËkog pisma
pisaÊih strojeva Courier New i Fu, izrazito estetski i
pun simbolike. Iako se pismom, letrizmom i organi-
zacijom grafema na plohama bavi tijekom cijeloga
svog rada, njegova kasnija djela spadaju u podruËje
likovne umjetnosti. Odnosi se to i na djela u kojima
su na osobit naËin organizirane geometrijske grafem-
ske strukture naknadno spaljene na drvenim reljefima
ili oblikovane u skulpture i kolaæe.
ZAKLJU»AK
Eksperimentalna poezija vrlo je kompleksna,
kako za poimanje, tako i sadræajno. Sam korpus pri-
liËno je Ëesto sastavljen iz kombinacije artefakta i
njihovih tumaËenja, dakle, sadræi u sebi umjetniËku i
teorijsko-ideoloπku komponentu. Zasnovana je na
eksperimentu kojemu je cilj istraæivanje raznih mo-
guÊnosti πirenja granica umjetnosti i njezinih alata.
Iznimno su razgranate i moguÊnosti njezine analize i
razumijevanja jer u njoj nisu na djelu neke uhodane
konvencije. Naprotiv, ona je upuÊena ponajprije na
njihovo ruπenje i svom silom im se suprotstavlja. U
ovom radu naglasak je bio na prikazivanju Ëeπke
eksperimentalne scene u njenim poËecima, od sredine
pedesetih do kraja πezdesetih godina 20. stoljeÊa.
Ovdje je fokus ponajprije na knjiæevni aspekt toga
korpusa, no eksperimenti u koje su se stvaraoci upuπta-
li u pravilu su intermedijalni. Uz izraæavanje u knji-
æevnom mediju, tu su na djelu i drugi mediji, najviπe
likovna umjetnost i glazba.
Problem pisanja o eksperimentalnoj poeziji, koja
nije ni beznaËajan korpus niti je bez utjecajnih pro-
tagonista, premda πire nije poznata, nastaje kada se
pokuπavaju postaviti neke granice i definirati pojmovi.
Iz navedenog opisa toga korpusa i literature o njemu
razvidno je da se teπko moæe govoriti o bilo kakvim
vaæeÊim standardiziranim definicijama i tipologijama,
jer su one vrlo raznolike i krajnje autorski obiljeæene.
Nema konsenzusa ni o nazivlju toga razgranatog
korpusa, ni o nekakvim krovnim pojmovima, ni o
podjeli na tipove, tendencije. Istodobno je pojmovlje




veoma opseæno, maπtovito i rasprπeno, relativno ma-
len broj pojmova se ponavlja, a i kad se ponavljaju,
nemaju podudarne definicije. »eπki korpus ekspe-
rimentalne poezije iz pedesetih i πezdesetih godina,
osim navedenog, uz sebe veæe i pojmove konkretna,
vizualna, foniËna, evidentna, nova ili umjetna poezija
i k tomu niz potpojmova. Cjelokupnom korpusu
zajedniËko je to da se udaljava od semantiËke vrijed-
nosti teksta, autori teæe objektivizaciji jezika i oslo-
baanju njegovih unutarnjih vrijednosti. SemantiËke
se strukture raspadaju, a naglaπavaju se sintaktiËke i
spoznajne strukture. UnatoË negiranju znaËenja, u toj
poeziji i pokuπaju njegova brisanja, upravo postupci
koji idu u tom smjeru sadræe u sebi implicitnu poruku
‡ kritiku zbilje. Tu je rijeË o reakciji na tehnoloπki
razvitak, koji dovodi do ubrzanog naËina æivota,
prevlasti vizualne kulture te potrebe za kratkim i
saæetim porukama. U »eπkoj sredini vaæno mjesto
zauzima i kritika ispraznosti jezika, njegove nedostat-
nosti, obojenosti vladajuÊom ideologijom i cenzurom.
Razina otklona od tradicionalne poezije varira kod
pojedinih autora, kao i naËin na koji to realiziraju.
Kod Kolá¢a, Nováka i Valocha najoËitije je direktno
prepisivanje likovne umjetnosti u tekst, stvaranje
konstelacija koje u sebi sadræe nekoliko razina Ëitanja.
Kod formuliranja napetosti i ritmiËnosti znaËajnu ulo-
gu ima i pisaÊi stroj, njegove oblikotvorne sposob-
nosti, npr. kod OvËáËeka, kao i zvuk koji proizvodi,
npr. kod Nováka. Kod Kolá¢a i Honysa primjetna su
nastojanja prikazivanja rijeËi u njihovim promjenama
u sistemima, dok Valoch naglaπava njihovu nemate-
rijalnost i vaænost u performansima. Iako Ëeπki autori
prate inozemne trendove, ponajviπe zahvaljujuÊi
publikacijskoj i prevodilaËkoj djelatnosti Grögerove
i Hirπala, te kombiniraju razliËite stvaralaËke po-
stupke, specifiËnost koja ih sve povezuje jest kritika
stvarnosti u kojoj æive. Provode je na humoristiËan i
groteskan naËin pa je njihovo negiranje subjekta
pandan nestanku prava na vlastito ja u socijalistiËkom
druπtvu, a poigravanje s jezikom do besmislenosti
kritika je ograniËenosti i krize jezika u socijalistiËkim
druπtveno-politiËkim uvjetima.
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SUMMARY
THE CZECH EXPERIMENTAL POETRY OF THE
1950s AND THE 1960s
The article deals with a corpus encompassing
various poetic experiments. Therefore the joint term
for the entire corpus, even though secondary litera-
ture shows no consensus as regards a common name.
Rather, it is the case of a very diversified poetic move-
ment, sustained by a number of different authors, with
a common attribute of intermediality, primarily visual-
literary, but also importantly musical and perform-
ance art. The focus of attention are the works that
retained their status in the field of literature or whose
literary segment makes for an imporant segment,
while in the analysis of works the literary component
is of primary consideration. Standardized definition
and typologies are difficult to come by in this analy-
sis due to their variety and peculiar authorial mark-
ers. Nor is there a consensus about the name of this
divergent corpus given that the terminology is vast,
fanciful and scattered, relatively few of the concepts
are recurrent. However, the common purpose of these
works is a distance from the semantic value of the
text and a tendency to objectify language and release
its inherent qualities. Semantic structures fall apart,
syntactic and cognitive rise up. Despite negating
meaning in this poetry and attempting to erase it, it is
precisely the devices that promote this that contain
an implicit message ‡ criticism of reality. The degree
of refutation of traditional poetry varies from one poet
to another, as does the choice of the intermedial model
and creative devices used. Criticism of the living re-
ality is mostly carried out in a humorous and gro-
tesque way so that negation of the subject in poetry
reciprocates the disappearance of the right to one’s
self in socialist society while playing with language
to the point of meaninglessness becomes a critique of
limitation and crisis of language in the contemporary
socio-political environment.
Key words: Czech literature, experimental poetry,
concrete poetry, intermedia, objectification of
language
